









 كرتوبوروو مقدمة لكلية الرتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 لتوفية إحدى الشروط للحصول على درجة سرجا� يف كلية الرتبية
 
 :قدمتها
 ليلي �ين نوفيتاساري
 ١٦١٧٤٠٣٠١٨رقم القيد: 
 
 الموضوع
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الرتبية وعلومها







 : اتموقع خنتة
 : ليلي �ين نوفيتاساري  اإلسم
 ١٦١٧٤٠٣٠١٨:  رقم القيد
 : سرجا�  درجة
 : الرتبية والعلوم التدريسية  كلية
 :تعليم اللغة العربية  قسم
أقرر أن مجيع نسخة الرسالة هي نتيجة لبحثي وحدي، عدا األقسام املقتسبة من 
 مصادرها.
 
 ٢٠٢٠بورووكرتو،   مايو 
 
 
  ليلي �ين نوفيتاساري




















 عميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية
 اجلامعة اإلسالمية احلكوميةبورووكرتو
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 بعد اإلرشاد اإلطالع والتوجية والتتصحيح لرسالة الطالبة:
 نوفيتاساري: ليلي �ين   االسم
 ١٦١٧٤٠٣٠١٨:  رقم القيد
دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم :  املوضوع
 العصري اإلسالمى ابنيوماس
 أرى أن الرسالة قد كانت كافيه لعرضها إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
 ٢٠٢٠بورووكرتو,  مايو 
  املشرف،
  
 الدكتور صبور املاجستري







 قال هللا تعاىل :
َزْلَنُه قـُْرآ�ً َعرَ   ﴾٢َن ﴿بِيًّا لًَّعلَُّكْم تـَْعِقُلوْ ِإ�َّ أَنـْ
“sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur’an 
berbahasa Arab, agar kamu mengerti” 
















 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملني الحول ولقوة إالابهلل العلي العظيم
 اللهم صل على سيد� حممد وعلى اله وصحبه أمجعني
 بكل السرور قدمت الباحثة هذا البحث إيل املكرمني واحملبوبني:
 دروايتأيب أمحد جازويل وأمي 
 مها الذاين يدعوان إىل هللا كل يوم ويعطيان احلب الكبري واالهتمام الكثري للباحثة.













ري لطالب مبعهد مفتاح السالم العصالعربية يف تنمية مهارة الكالم  دور بيئة اللغة
 اإلسالمى ابنيوماس
 ين نوفيتاساري� ليلي
١٦١٧٤٠٣٠١٨ 
 لكلية الرتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو رسالة مقدمة
 للحصول على درجة سرجا� يف فسم التعليم اللغة العربية لتوفيق أحد الشروط
 التجرید
 ربية وهي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأ�ا أن تؤثر يفعبيئة اللغة ال
م الطالب يف تقية اللغة العربية وخاصة مهارة الكالم وتدفعهم وجتعهعملية التعليم وترغب 
ملسئلة يف هذا البحث . كانت صياغة اعلي تطبيقها لتكلم يف واقع حياهتم اليومية ابللغة العربية
 كيف احوال بيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس )١( هي
مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح السالم العصري  ةالعربية لتنميما دور بيئة اللغة ) ٢(
 .اإلسالمى ابنيوماس
عي. وأما طريقة ة البحث النو لباحثة نوع البحث امليداين وطريقيف هذا البحث تستخدم ا
) ١مجع البيا�ت يف هذا البحث هي املالحظة ومقابلة والوثيقة. يهداف يف هذا البحث هي (
عصري مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح السالم ال ةتنمييف  اللغة العربية معرفة أحوال بيئة
عهد مهارة الكالم لطالب مب ةتنمييف معرفة دور بيئة اللغة العربية ) ٢ابنوماس (اإلسالمى 
يئة اللغة إىل أن دور ب بحثتشري نتائج هذه ال. مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس
املطبقة رمسية يتألف من البيئة ال لسالم العصري اإلسالمى ابنيوماس العربية يف معهد مفتاح ا
ية كلغة ويستخدم املعلم اللغة العرب دريس والتعلم مثل إعطاء املفرداتعند الت ةرسيف املد
أي ، سكند مثل أنشطة املهعامل ةاليت يتم تطبيقها يف بيئوالبيئة غري الرمسية  التدريس يف التعلم.





مفتاح  دهعلدى الطالب يف امل كالمهارات الا يف حتسني موغري الرمسية، فهي مفيدة جد
 السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس.
الم ، معهد مفتاح السمهارة الكالم تنمية، اللغة العربية، ،بيئة دورساسية: الكلمات اال








 كلمة الشكر والتقدير
ه احلمدهلل، احلمدهلل الذي أننعمنا ابلتوفيق واهلداية، ونستعينه حبوله وقوته القوية، فإن
على آله عليه وسلم و الحول وال قوة إال ابهلل، والصالة والسالم على السول هللا صلى هللا 
 وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروطلتيل درجة سرجا� يف قسمتعليم 
احثة اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التدريسية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.وأمتت الب
 تنمية مهارة  وهداتية تعاىل حتت املوضوع: "دور بيئة اللغة العربية يفالرسالة اجلامعية بتوفيق هللا
الكالم لطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس". وتسر الباحثة أن تقدم 
 أجل الشكر والتقدير إىل:
معايل الدكتور حممد رقيب، املاجستري احلاج، كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -١
 توبورووكر 
املكرم الدكتور سوويتو املاجستري، كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية اجلامعة  -٢
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.






جه الباحثة علميا وعمليا وو املكرم الدكتور صبوراملاجستري، كاملشرف الذي أفاد  -٤
خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء، فله 
من هللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير واملشرف يف فصل اللغة العربية 
 "أ" للجامعة اإسالمية احلكومية بورووكرتو.
ثة تعليم اللغة العربية الذين يساعدون الباحمجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم ال -٥
 للحصول على علوم املفيدة.
كاملدير املعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى  املكرم األستاذ كاسنو مطلع،  -٦
 ابنيوماس.
 مجيع األساتيذ واألستاذات يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس. -٧
بكلية الرتبية والعلوم التدريسة  ٢٠١٦العربية املرحلة مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة  -٨
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. عسى هللا  أن جيعلنا من النجحني.
 وكل من يساعد الباخثة أكمال هذا البحث. -٩
 ٢٠٢٠مايو  ١٤بورووكرتو, 
 
 
   
 ليلي �ين نوفيتاساري
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 خلفية املسألة -أ
يستخدم اللغة من  ١اللغة هي  أصوات يعربها كل قوم عن أغراضهم. عرفنا أن كما
وأن اللغة جمموعة من الرموز الصوتية  ٢كوسيلة لنقل املعلومات واألفكار لآلخرين.قبل البشر 
من أجل  ،اليت حيكمها نظام معني واليت يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا
 . لذلك اللغة هي شيء مهم يف حياة اإلنسان.حتقيق االتصال بني بعضهم وبعض
ا لغة رمسية على ضافة إىل أ�الاب ،اللغة العربية هي لغة رمسية يف كل دول املعامل العريب 
 مستوى الدويل بعد اللغة اإلجنيليزية. فيقل إن اللغة العربية هلا أمهية متزايدة ودور مهم يف كثري
ا إندونيسيا اليت كانت معظم سكانه من املسلمني. خاصة يف بالد� هذ ،من البلدان العامل
وليست  ،وهي لغة إمساعيل عليه السالم اليت تكلم هبا ،اللغة العربية إحدى اللغات السامية
فمن أهم  ٣وال لغة أمه أل�ا كانت مصرية تتكلم العربية. ،لغة إبراهيم ألن لغه كانت الكلدانية
لك اللغة اليت  هي اللغة اليت نزل هبا القرآن لكرمي. وبعد  األول إن اللغة العربية ،اللغة العربية
                                                      
 .٤)، ص. ٢٠١١(مطبع اجلامعة:  املوجوعة لتعليم املهارات اللغوية،نور هادي،  ١ 
 ،aKemahiran Berbahasa Indonesiعبد الواحد .ب. س. وهريو كرنياون،  ٢ 
 .٢-١)، ص. ٢٠١٢(بورووكرتو:كلديرا فريس، 
م  (الطبعة اجلديدة كطبع دار السال اتريخ األدب العريب اجلزء األول،قسم املنهخ الداسي،  ۳ 





يتحاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه املسليم األوامر و النواهي واألحكام 
غة الصالة. أل�ا ل ،الشرعية. الثاين إن اللغة العربية مرتبطة بركن أساسى من أركان اإلسالم
عليه  واجبا علي كل مسلم. والثالث هي لغة احلديث الرسول هللافيصبح تعليم العربية بذلك 
 وسلم. والميكن ان نعممل كلها إذا ماعرفنا وما فهمنا عن اللغة العربية.
بية. لطالب يف كفاءة اللغة العر  مهارات اللغة العربية هي أهم العوامل اليت يدافعا  
الكالم ومهارة القراءة ومهارة االكتابة. إن ستماع ومهارة هذه املهارات األربع هي مهارة االو 
هو و  ،الكالم هو ما يصدر عن اإلنسان ليعري به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم واسامع
واللفظ يتكون من رموز صوتية هلا داللة اصطالحية متارف عليها بني  ،عبارة عن لفظ ومعىن
 القارى و الكتاب بوسيلة النصوص اليت كتبة الكتاب. 
ارة ين. هذا املهكالم هو أساس مهارة اليت تكون قسم مهم يف تدريس اللغة الثاال
السبب هو طلبت كام الدور عملي على  (productive skill) ستنتاجيةاحمسوب من مهارة 
الطالب لكي يسطتيع اإلتصال شفهية ابجلاهة أو جمتمع األحرى. الناحية هذه املهارة مسيطر 
ستماع. الكالم هو أنشطة اللغة اليت فعلي من مستعمل اللغة ابعد بني مهارات اللغة األخرى 
 ٤ليعبري نفس بشفهية. يف مفهومية الكالم هو بعض من مهارة اللغة.
                                                      
، (يوغياكرات:أسواجا فريسندو: bedia Pembelajaran Bahasa AraMحممد خليل هللا ،   ٤





كان بعض العوامل اليت يستطيع أن يساعد تدعم أنشطة كالم، أوال يسطرة املفردات، 
جة إىل خطأ مرار ليت الشجاعة لتكلم ولو كان خطأ لذلك حيتج إىل تعلم من اخلطأ، حتّدث
القدرة حتدث الصحيح. اثلثا، صاحب أو بيئة اللغوية. حمل بيئة اللغة العربية يساعد جدا 
لنجاح الكالم. ألن الكالم حيتج إىل صاحب أو خمطب. لكن املهم يف البيئة هي اإلرادة 
 ٥واإللتزام شخص ليستعمل اللغة دائما ولو بنفسه.
لتدريس ا إتقان اللغة، ألن كما قد عرفنا يف العملية بيئة اللغة العربية مهمة جدا يف
ا  للغة الثانية كساب هو العملية التوكيل اوالتعليم عرف ابإلصطالح اكتساب اللغة وتعلم اللغة.
بطبيعية اخلال مباشرة مع األشخا الذي يستعملون تلك اللغة.تتعلم اللغة هي العملية التوكيل 
  ٦ة تعلم اللغة مستقل بنفسه.اللغة على األخص القوعدها، بطريق
معهد مفتاح السالم لد الباحثة يف  ٢٠١٩يوليو  ٢٧وفقا للمالحظة اليت أجربت يف 
بر�مج حتفيظ القراءن واللغة والدرسات العصري اإلسالمى ابنيوماس من إحدى املعاهد 
العربية  ة. والذي يتعمق أبساس اللغة، هناك لغتان ومها اللغتعلم اللغة العربيةو  اإلسالمية
للغة العربية ل ثالثة أ�م، ويتعني على الطالب احلاث ابليزية، يتم تطبيق مها ابلتناوب كواإلجن
                                                      
، (سيمارنج: وايل سوعو فريس، Inovasi Pembelajaran Bahasa Arabسوجاعي،   ٥ 
 .٧٦)، ص. ٢٠٠٨
، (مالنج: ميشكات، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفندي،  ٦ 





ثة وحمضرة بدأ مبحادعلى التاصل اليومي، ومهارة الكالم دور مهم يف تعليم اللغة العربية ي
ة اللغة العربية يه بيئفصدقائهم حي يستطيع أن ترقي املعلمات يف املفردات. يتم التالميذ مع ا
 الذي يدافع لرتقية كفاءة الطالب يف مهارات اللغة العربية خاصة يف تنمية مهارة الكالم.
 صیاغة المسألة -ب
فبناء علي خلفية املسألة اليت شرحها الباحثة فيحل صياغة املسألة هذا البحث حول 
لعصري اإلسالمى السالم ادور بيئة اللغة العربية يف تنميت مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح "
 مها:و  ،. مث حددها علي البحثني"ابنيوماس
 كيف احوال بيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس؟ -۱
مى مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسال ةما دور بيئة اللغة العربية لتنمي -۲
 ابنيوماس؟
 تعریف المصطلحات -ج
طالب مبعهد مهارة الكالم ل ةدور بيئة اللغة العربية يف تنمي موضوع يف هذا البحث هو
حدد  ،مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس. لسهول احلصول علي مضمون املوضوع







 دور بيئة اللغة العربية .۱
دور هو جمموعة من املسئوليات و األنشطة و الصالحيات يف املعجم عريب عامة 
 املمنوحة لشخص أو فريق.
البيئة هي إمجال األشياء اليت حتيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات احلية على سطح 
ن وصفها كما ميك  ،نفسهمااألرض متضمنة املاء واهلواء والرتبية واملعادن واملناخ والكائنات 
بقا ئنا  حتدلدرجة التعقيد و اليت تؤثر و  مة املتشابكة مع بعضها البعضنظأب�ا جمموعة من اال
 يف هذا العامل.
ية بعناصره املختلفة ومجلة ظروفة الثقاف ،البيئة هي الوسط اإلنساين والطبيعي
مث والدتة وبدء  وتؤثر فيها منذ محله ،واالقتصادية واجلغرافية اليت تكتنف حياة الوليد الشري
 و البيئة اللغة العربية هي بيئة اليت تتكلم فيها ابللغة العربية ٧حياته إىل آخرها.
 مهارة الكالم  .۲
 واحلدق جادتهاهارة هي إحكام الشيء و امل ٨الكالم هو اللفظ املركب املفيد ابلضع.
إما أن  فإ�ا أداء وعليه ،رعة والفهموهي أدة لغوي يتسم ابلدقة والكفاءة فضال عن الس ،فيه
                                                      
كلية املعلمني (قسماملنهج الدراس ب أصول الرتبية واتعليم،علي شرقاوي، رفعت حسن املعلفي،  ٧ 
 .٥٦١), ص. ٢٠٠٧اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة: 





النطق الكالم فهي استعداد أو طاقة تساعد علي امتالك القدرة ،يكون صوتيا أو غري صويت
.٩ 
الكالم هو اللفظ املركب املفيد ابلضع. ويقصد مبهارة الكالم هو القدرة لتعبري املعلو
  ،اللغوي أهم النشاط من وهو ،مات أوالعبارات أوالكامات للوصول مقاصد إىل املخاطب
 أي على أ�م يتكلمون أكثر مما يكتبون. ،وكان الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة
 معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس .۳
كمعهد   ،املعهد هو الناس ومشهدهم. املعهد مكان يؤسس للتعليم أو البحث
معهد مفتاح السالم ابنيوماس هو أحد من الدراسات العليا ومعهد البحث واجلمع: املعاهد. 
املعهد الذي وقع يف مدينة ابنيوماس بر�مج حتفظ القرأن و حيث يتعلم فيه عن العلوم والثقافة 
 واحلضارة اإلسالمية وكذلك اللغة العربية. 
 أهداف البحث وفوائده -د
 وفقا لتحديد صياغة املسألة السابقة يهدف هذا البحث إىل األمور األتية: 
العص المالكالم لطالب مبعهد مفتاح السمهارة  ةتنمييف  معرفة أحوال بيئة اللغة العربية -۱
 ابنوماسري اإلسالمى 
                                                      
فة اجلامعة: (دار العر  املهارات اللغوية وغوامل تنميتها عند العرب وغريهم،زين كامل اخلويس،  ٩ 





لسالم العصري امهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح  ةتنمييف معرفة دور بيئة اللغة العربية  -۲
 إلسالمى ابنيوماساا
 ومها: ،أما فائدة تنقسم إيل قصمني
 الفائدة النظرية -۱
 لتكون نتيجة هذا البحث تنفع للمعاهد اليت تريد أن تسجل اللغة العربية يف دراسته. -أ
العربية يف  ن اللغةع  يف هذا اجملل يف ز�دة املراجعلتكون نتيجة هذا البحث تنفع للباحثني  -ب
 املعهد اإلسالمي.
مفتاح  لتكون نتيجة هذا البحث سهما علميا خاصة ما يتعلق مبهارات اللغة العربية مبعهد -ج
 نيوماس.ابالعصري اإلسالمى  السالم
 الفائدة العملية   -۲
ةرتقية كفانيوماس للتكون نتيجة البحث مقدارا ملعرفة دور معهد مفتاح السالم اب -أ
 الطالب يف مهارات اللغة العربية.
 هذا البحث سهما مرجعا للبحثني االخرين يف املستقبل.لتكون نتيجة  -ب
 الدراسات السابقات -ه





 ،آخرون دراسة وتقييم اإلجراءات ونتائج البحوث املماثلة اليت قام هبا ق والكتاب أو الواث 
  وضوع املشكلة مب وكذلك دارسة تقارير املرقبة ونتائج املسح ونتائج حتليل املشكالت متعلقة
 ١٠اليت جيب دراستها.
 تقدم الباحثة نعض البحث املتعلقة يبحثها منها: ،قبل إجراء البحث
 الرسالة العلمية اليت كتبها نوفيتا ساري مبوضوع: .۱
بة يف لطالب مجعية طلبة اللغة اإلجنلزية والعر  دور البيئة اللغوية يف تنميت مهارة الكالم“
 ”اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
اللغوية  ئج هذا البحث أن البيئة اللغوية هلا دور مهم على كفاءة الطالب يف مهارةنتا
لدى الطل ةواحلماس خاصة يف مهارة الكالم. والبيئة اللغوية تكون مهمة أل�ا تعطي الدوافع
 يف تنمية كفاءة الإجيايب  شطات جبمعية طلبة اللغة اإلجنليزية و العربيةتعطي أتثريااب. واألن
أن ا  أما ،البحث تكون يف اجلامعة الفرق هي أن هذا ١١طالخباصة يف اللغة العربية واجنليزية.
 لباحثة تبحث يف مجعية طلبة اللغة اإلجنلزية والعربة.
                                                      
، (جاكرات:  Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedurوينا سنجا�،  ١٠ 
 .٢٠٥)، ص.٢٠١٣كناجا�:
ة دور البيئة اللغوية يف تنميت مهارة الكالم لطالب مجعية طلبة اللغة اإلجنلزي نوفيتا ساريي، ١١





 مبوضوع:الرسالة العلمية اليت كتبها مكرمة  .۲
 Pengembangan Maharah Al-Kalam Melalui Bi’ah Lughawiyah di 
Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren Al-
Hikmah ۲ benda Brebes Tahun ۲۰۱٦/۲۰۱۷ 
 احلكمة املدرسة العالية الدينة مبعه يف ا البحث أن مدعاة لرتقية مهارة الكالمئج هذنتا
لف املدرسة ومدير اللغة احملرتفة يف فهم اللغة العربية. التشابة يف البحث اليت أجراها املؤ نتأثر 
البحث الذي   الفرق هو أن١٢هو البحث علي قدم املساواة حول بيئة العربية و مهارة الكالم.
 اللغوية علي  البيئة عن دور أما الباحثة يفيص ،كتبها مكارمة يفيص عن ترقية مهارة الكالم
 مهارة الكالم. 
 الرسالة العلمية اليت كتبها موئلمة مبوضوع: .۳
Bi’ah Arabiyyah dalam Mengembangkan Maharah Al-Kalam Siswa di 
KMI (Kuliyyatul Mu’alimin Al- Islamiyyah) Pondok Pesantren 
Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes Tahun ۲۰۱۳/۲۰۱٤) 
                                                      
ah Lughawiyah di ’Kalam Melalui Bi-Pengembangan Maharah Alمكرمة،  ١٢
Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren Al-Hikmah ۲ 





رمسية  لعربيةابكلية املعلمني اإلسالمية مصنفة يف بيئة العربةا البحث أن بيئة ئج هذنتا
العربية تستخدم التواصل  بيئة العربية غري رمسية. قال كم بيئة العربية رمسية ألن الفصل اللغةو 
  ١٣لتاصل اليومية.ا وقال بعض بيئة العربية غري رمسية ألن ابللغة العربية على ،يف التعلم
دور  عن الباحثة يفيص أما، الكالم مهارةعن ترقية يفيص ،كتبهاالفرق هو أن البحث الذي  
 البيئة اللغة العربية علي مهارة الكالم. 
 تنظيم كتابة البحث  -و
   ترتيب تنظيم كتابة البحث هي إطار يف األطروحة، يقصد تسهيل البحث، مث يتم
لقراءا هذه األطروحة يف مخسة فصول، بني الفصل األوملع الفصول اآلخرى مرتابطة، لتسهيل
واجلزء  ولة ثالثة األجزاء وهي اجلزء األة يف هذه الرسالة اجلمعية، فجعل الباحث تنظيم كتاب
 احملتو�ت، واجلزء األخري. أما كما يلي:
صفة ملوضوع، اإلقرار ابألصلية،اجلزء األول هذا الرسالة اجلامعة حيتوى على صفحة ا
 الو الشعار، صفة اإلهداء، كلمة الشكاملواقبة، صفحة املذكرة املشرف، التجريد، صفة  حة
 جدول احملتو�ت، قائمة اجلدوال، قائمة املرفقات. تقدمي،
                                                      
Kalam -ah Arabiyah dalam Mengembangkan Maharah Al’Bi ة،ؤملسييت م ۱۳ 
Siswa di KMI (Kuliyyatul Mu’alimin Al Islamiyyah) Pondok Pesantren Darunajat 






 وهم كما يلي:  احملتو�ت يف الرسالة اجلامعية حيتوى على مخسة األبواب،اجلزء 
البحث فاهدوأ ،وتعريف املصطلحات ،خليفة املسألةب األول يتكون من املقدمة منها االب -أ
 وتنظيم كتابة البحث. ة،والدراست السابق ،وفائدة
ارة النظرية، النظرة عن بيئة اللغة العربية والنظرة عن مهساس الباب الثاين يتكون من اال -ب
 الكالم
 البيا�تطريقة البحث، نوع البحث، مكان البحث، الباب الثالث يتكون من  -ج
 ، طريقة مجع البيا�ت، طريقة حتليل البيا�ت.ومصادرها
    عرض البيا�ت وحتليلها، البخث األول: النظرة العامة معهد مفتاح السالم البا الرابع  -د
للغةالعربية ا العصري اإلسالمى ابنيوماس، البحث الثاين: عرض البيا�ت وحتليلها أحوال بيئة
 يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس ودور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة 
 الكالم العصري اإلسالمى ابنيوماس.
 الباب اخلامس اإلختتام يتكون من اخلالصة واالقرتاحات. -ه








ساس النظرياال  
 أ. النظرة عن بیئة اللغة العربیة
 مفهوم بيئة اللغة العربية .١
زل به إىل سند فبوأه منزال: ن، عدة ناله معو  ،من فعل (بوأ) مشتقةالبيئة يف اللغة إننه 
لقرآن الكرمي (َوأَْو يف ا جبل، وبوأه فيه: هيأة له وأنزله ومكن له فيه، و(تبوأ) نزل وأقام، ومنه
ِر  قا ُمواْ الَصَلَوةَ َحيَنآ ِإِىل ُموَس َوأِخيِه َأن تَبوَّءا لَِقوِمُكَما ِمبِصَر بُيواًت َواْجَعُلواْ بُيوَتُكم ِقبَلًة َوأَِقي َوَبشِّ
 ١٤.)﴾٨٧﴿اْلُمْؤِمِنَني  
عنني قريبني م أى اختذوا، االسم البيئة مبعىن املنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة (تبوأ)
 ١٥من بعضهما، األول: ممعىن إصلالح املكان وهتيئته للمبيت فيه والثاين: النزول واالقامة.
حول املتعلم،  معىن متنوعة، منفا هي كل مؤثرات البيئة يف اإلصطالح هلاوأما تعريف 
حمليط الكائن. افمكانتهاتعد من أهم العوامل يف الرتبية والتعليم، وبصفة عامة أن البيئة تشري إىل 
 حول شيء. وقد يكون هذا الشيء إنسا� أو نفس اإلنسان. ويتفق العلماء يف وقت احلاضر
                                                      
 ٨٧سورة يونس :  ١٤ 






علي أن مفهوم البيئة يشمل مجيع الظروف والعوامل اليت تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر يف 
 ١٦العمليات اليت تقوم هبا.
ا أن أتثر واملعنوية اليت من شا�والبيئة عند مرزوقي هي مجيع األسياء والعوامل املادية 
 واقع يف عملية التعليم وترغب الطالب يف تربية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم علي تطبيق يف
 ١٧حياهتم اليومية.
يف  ١٨البيئة اللغوية هي مكان حيث فيه النشاط لطالب ملمارسة املهارات اللغوية.
قراءة غة العربية وهي االستماع والكالم والاملكان يستطيع الطالب أن يرقي عن مهارات الل هذا
والكتابة. البيئة اللغوية كما رأى هيدي دوالي فهي كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما 
يتعلق ابللغة امل طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية املؤلف زين العارفني درسة وأما ما تشتمله 
 مشاهده اء وحنيصدقالدكان احملاورة مع اال قصف أو يفالبيئة اللغوية هي األحوال يف امل
                                                      
 ١٥)، ص. ٢٠٠٣(منشورات الزمان:  اللغة والبيئة،عبد القادر الفاسي الفهري،   ۱٦ 
 ٦. ص.UIN PRESSاللغوية وتكونيها ودورها يف اكتساب اللغة، البيئة حلمي زهدي،   ۱۷ 
(ديفوك: فرينادا ميد� غروف،  ،Pengelolaan Lingkungan Belajar ريتا مار��، ١٨ 





  ١٩.روس وغريهاالفصل وحني قراءة الد ة األحوال حني عملية التعليم يفة اجلريءالتلفاز وحني قرا
 ٢٠البيئة اللغة العربية هي كل شيئ مسموع ومنظور من قبل الطالب املتعلقة بلغة مقصدة تعلم.
 قسمني:مصطفى الطحان دور البيئة تنقسم إىل عند 
 شخصية االنسان هي مجيع العوامل احمليطة به ومها: الىت تؤثر يف تكويةوالبيئة 
 البيئة الطبيعية )١
البيئة الطبيعية اليت يعيش االنسان يف كنفها،كالبيئة الصحراوية القاسية، غري بيئة 
السهول اخلصيبة وألشجار الوارفة، كل الطبيعية اليت يتفاعل معها اإلنسان تؤثر يف 
 يتة وطبع شخصيته.نفس
 البيئة االجتماعية )٢
، ابتداء ابألسرة نسانن من اجملتع البشر الذي حييط ابالالبيئة االجتماعية اليت تتكو 
ومرورا بغريها من اجلماعاة كجماعة اللعب واجلوار واملدرسة والعمل وغريها، يكون 
                                                      
ة موال� (ماالنج: جامع البيئة اللغوية تكوينها ودورها يف التساب العربية،حلمي زهدي،  ١٩ 
 ٣٩)، ص. ٢٠٠٩مالك إبراهيم، 
، (ماالنج: مشكات: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أيفيدي،  ۲۰ 





لعادات ا نسان فيها عرضة للمؤثرات املختلفة اليت حتاول أن تشكل شخصيتة وفقاال
 ٢١والتقاليد اليت تنسجم مع نظرة هذه الطراف إىل حياة.
لربية وهي مجيع ي بيئة اللغة اأما مفهوم البيئة اليت تقصدها الباحثة يف هذه البحث ه
شياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأ�ا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف األ
ياهتم هارة الكالم وتدفعهم وجتعهم علي تطبيقها لتكلم يف واقع حتقية اللغة العربية وخاصة م
اليومية ابللغة العربية. أو هي كل ما يسمعه املتعلم وما يشهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانت 
ح احمليط به املتعلقة ابللغة العربية املدرسة، واليت ميكنها أن تؤثر يف وجوده للحصول على النجا 
 اللغة العربية.يف تعلم وتعليم 
 أهداف بيئة اللغة العربية    .٢
 ليعتاد يستعمل اللغة العربية ابسهل تفهام مير حبوارو�قش وندوة وحماضرة وابلكتابة. -۱
ة أعطى التقوية حتصيل اللغة العربية اليت قد تعل يف الفصل، حىت الطالب عنده فرص -۲
 ملمارسة اللغة العربية.
لذي بني ماّدة واملمارسة يف حايل غري رمسي ا منى عملية اللغة العربية اليت تّتحد -۳
 مسرتيح وفرح.
                                                      





بناء على ذالك يستطيع أن يستحلس أن أهداف البيئة اللغة العربية هي لرتقية مهارة وقدرة يف 
 اللغة العربية عملي يف شكل أو شفهية إذا تدريس اللغة العربية تكون دينامي، مؤثر وله معىن. 
 بيئة اللغة العربيةنواع ا   .٣
لغة قسمني هو بيئة اللغوية الرمسية وبيئة اللغوية غري الرمسية.ينقسم كراسن بيئة تدريس    
 البيئة اللغوية الرمسية -١
بيئة الرمسية هي كل اجلهة تعليمي رمسية وغري رمسية، وبعضها كانت يف الفصل 
ا أو املعمل. ل يف هذا كتساب أو مكاملة اللغة (كي بيئة الرمسية تستطيع أن تعطي
غي تطبيق شطة تدريس يف الفصل ينبل مهارة اللغة ليس ملعرفة اللغة فقط) فأناحل
 ئتالف التقريب سهل أن تفهم موضوعي،كمثل:ا
استعمال اسرتاتيحيات املتبادل الذي يستند إىل أنشطة سهل إلتصالية ليس  )أ
 تدريبات والتركيز يف بيان القواعد.
صلية ويهتم مبادئ املعىن ملادة املتنوعة أبن يكثر مواد االستعمال اا )ب
 واستعماال وجمتذاب.
الوسع مدخل اللغوية لطالب بواجب قراءة الكتاب واجملة وجريدة العربية، ج )  
اللغة العربية،  أفالمواشرتاك إذاعة الرديو والتلفزيون ابللغة العربية، يشاهد 





الطالب لإلتصال. املدرس ال يتكلم كثري ولكن  إعطاء الدور املسيطر إىل )د
 يوجة ويعطي السهولة.
يفدر الطالب يستعمال اللغة العربية، ولو كان استعمل اللغة اإلندونيسي  )ه
 يف حالة معّينة غري ممنوع.
استعمل الطريقة املناسبة وتيكنيك املتنوّع ولكن ال يعارض ابملدخل الذي  )و
 قد اثبت
نشاء يومية، اإل طة املسندة مثلتدريب الكتابة،خيط ويقيم كثريا من االنش )ز
تدريب اخلطابة، فرقة احملادثة، تدريب املقابلة وتعميق املفردات وغري 
 ذالك.
 البيئة اللغوية غري رمسي -٢
. البيئة اللغوية غري رمسية يف احلقيقة لطالب اللغة العربية هي الدولة العربية نفسها
كن يف قرسة يلتقي البيئة مثل تلك البيئة ولو كان يسطالب اللغة العربية يف إندونيسيا أن 
 العربية. لذلك حيتاج إىل خلق البيئة اللغوية. إن ينجح ليس مستحيل ستخرتع البيئةاليت





البد أن يعرف أن خلق البيئة اللغوية غري رمسية ليس أمرا سهال. ولذلك حيتج إىل الصرب 
قت طويل. عدد من املؤسسات قد جرب كثريا من االسرتاجيات املقصودة واالستقامة وو 
 ما يلي:
 موارد قوة اإلنسان )أ
تصال العربية إّم الشفهية أو الكتابة. هم وارد قوة اإلنسان الذي له أهلية اإجيد م
يكونون الطراز وحمرّكون أنشطة العربية يف املدرسة، على األقل يستطيعون أن يكون 
 أنشطة اإلّتصال.املخاطب يف 
 بيئة السيكولوجية )ب
نشاء البيئة السيكولوجية لتطوير تعليم اللغة العربيه. هذا األمر يستطيع أن يبدأ إ
 بتشكيل صورة إجيابية يف غري سكن اجلامعة حصوصا الطالب بطريقة:
بيئة السيكولوجية تطيع البيان هلم موضوعيا، حقيقيّا وال يكثر عن دور اللغة العربية   )١
 دين اإلسالم، لغة العلوم ودوره تشكيل اللغة اإلندونيسيا.كلغة 
شرح إليه منفعة قدرة العربية ملن ميلكه يف حياة الشخصية واإلجتماعية ورابطته مع  )٢
 العمل. لكي تيقن ذلك الشرح البد أن يعضد ابلواقع أو حقائق كمي.







 بيئة التحدث ج)
إنشاء بيئة التحدث، وهو بيئة اليت تستعمل اللغة العربية يف التفاعل اليومية 
تدرجييا. هذه بيئة التحدث، هو أقوى عقيبه يف إكتساب لغة الطالب. التكنيك الذي 
 جيربكثريا، مايلي:
الب، ابلطبع طمدرس اللغة العربية يف نشيط استعمال اللغة العربية يف تكلم مع  )١
 عن أمر بسيط.
 يثقف استعمال عبارات اللغة العربية يف معاشرة اليومية يف بيئة املدرسة )٢
املدرس تصال بني الطالب، الطالب و وم العربية، يف ذالك اليوم كل االمثبت وجود ي )٣
 ورئيس املدرسة، وخدمي اإلداراة، البد أن يستعمل اللغة العربية.
العربية" مجيع سكان املدرسة الذي مير ذالك الزقاق هناك أيضا من يطبق "الزقاق  )٤
 البد أن يتكلم ابللغة العربية.
امج على نظمة ولكن تلك الرب يعطي املشكلة ملن خيالف تلك اال يطبيق عقوبة وال )٥








 بيئة النظر أو القراءة )د
طي اثرا قو� ويستطيع أن يعينشأ البيئة النظرية أو القراءة أسهل نسبيا وإذا وتد حسنا، 
 كتساب الطالب.على ال 
 بيئة االستماع )ه
 بيئة االستماع تستطيع أن تفعل إبلقاء معلومات الشفهية ابللغة العربية. هناك مثال
ية (إىل األملم العرب ستعمال اإلشارة ابللغةدرسة العالية تدرب الطالب يصطف إبأيضا امل
سر، إىل اليسر در، قف، سّوو غري ذالك). ويف احلقيقة ذالك األمر يعطي السعادة 
 والفخرة للطالب.
 بيئة النظر أو االستماع )و
ية هذه البيئة تستطيع أن تنشأ إبنتفاع تكونولوجي اإلعالم، املثال مالطة الفلم ابللغة العرب
العربية  نتينا فارابوال. الشريط بر�مج تعليم اللغةأو إظهار بر�مج التلفزيون مبساعدة أ
 بوسائل متنوعة اليت قد تباع يف السوق.
 فرقة حمب اللغة العربية )ز
تشكيل فرق جمب العربية أبنشطة متنوعة يف حالة العربية، مثل تدريب احملادثة، 






 العربيةإقام أسبوع  )ج
ة سبوع العريب متنوعة ولكن كله حبلة العربية، مثل مسابقة اخلطاباألنشطة يف هذا اال
ومسابقة اإلنشاء ومسابقة اخلط ومسابقة القراءة الشعر والدراما وغري ذالك وكلهم 
 ابللغة العربية.
 (Self Acces Centre)ط) مركز وسيلة الوصول نفسيا 
وديو وستوديو ابللغة العربية. يف شكل كامل هذا الغرفة األوستجتهيزا الغرفة أو مثل األ
هو مركز للحصول على كثري من العلوم مستقال  Self Acces Centre)(تسمي بيئة 
بنفسه دون إرشاد املشرف.بذلك مرجو ينال الطالب علوما والسعا دون أن يزعز 
 الكامل له: (Self Acces Centre)ومزعزاآبخر. 
 الغرفة للرئيس -١
غرفة اإلستوديو اليت فيها الكمبيوتر احملمولة مع إنرتنيت، الشريط والوسائل  -٢
 وتلفيزيون وقطع مكفئ وآلة التصوير.
 جتماع واملناقشةغرفة اال -٣
 الغرفة األوىل -٤
الغرفة األول تكون مركز أنشطة مستعمل. تستطيع هذه الغرفة أن تقسم إىل 





 معمل الكمبيوتري واإلنرتنيت .أ
 ابللغة العربية )Software(معل الّسمع والنظر اليت تكمل أبنواع  .ب
 ستماعغرفة اال -٥
 غرفة القراءة -٦
 غرفة احملادثة -٧
اعرتف متاما أن كل ذلك التفكري ال يسطتيع أن يطبق يف مجيع املدرسة، ألن مجيع 
املدارسة هلا خصائص وموارد القواة املختلة. ولكن هناك خياري ليختار وهناك اإلرادة 
 ٢٢، ليحاول تطبيق ذلك اإلختيار.)Political Will(السياسة 
 شروط تكوين بيئة اللغة العربية .٤
 :أيفندي أن ألوجد بيئة اللغة العربية كان شرط الذي البّد موصول مقاصدهقال أمحد فوؤاد 
 جبايب إىل اللغة العربية واإللتزام ليقّدم تدريس اللغة العربية من املعنية.كانت موقف ا -أ
 املقصود من أقوام هنا يعين مذرس اللغة العربية و رئيس املؤّسسة.
ل ابللغة العربية. هذه صاتّ تستطيع أن ااملؤسسة الرتبية الىت كانت شخصية يف البيئة  -ب
 بكاري لتوجد بيئة اللغة العربية.شحصية اشرتك احملّرك مع فرقة ا
                                                      






 ٢٣اجلاهر ختصيص األموال الكفّي إجراء الوسيلة اليت حتتاج لتوجد بيئة اللغة العربية. -ج 
 
 بيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربيةاسرتاجي لتكوية . ٥  
 ٢٤تكون البيئة اللغوية حيتاج إىل اسرتاتيجيات وهي كما يلي:عند بيشريي أن 
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل على   -أ
 املشرفني واملدرسني مراعتهم وإرشادهم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة.
 ملدرسةا ماكني فيها التحدث والكالم ابلعربية مثل املقصف ومكانبتعني اال -ب
ة فيما جتماع والسياسياح مناقشة االوضاع املدارسية واالقد لقاءات عربية حيث افت  -ج
ينهم على ضوء لكلمات واملفردات وامصطلحات احملفوظة واملدروسة وذلك لتدريب 
ستماع والتحدث والتعبري الشفاهي عن الطالب خارج الفصل الدارس على اال
 األوضاع واستماع ذلك من أصحاهبم.انظباعتهم ابللغة العربيةجتاه 
                                                      
، (ماالنج: مشكات: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفندي،    ۲۳
 .۲۰۸، ص. )٢٠٠٣
الة اليت القاهايف (مالنج: املق العربية،تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة بشري,  ۲٤ 





إقامة دورة تعليمية اللغة العربية خارح احلصة الدراسة االصطناعية وذلك لسد ثغرات  -د
عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد الدراسني بثروة لغوية 
 اكثر من الثروات اتموجودة داخل الفصل.
م �م السبوع حبيث أن يتصرف الطالب ميوهلإقامة أنشطة عربية يف يوم معني من أ -ه
جريب ضوء اللغة طاابت ومسابقات وكل هذه األنشطة االنفسية من مسرحة وخ
 العربية وحتت رعاية وارشاد املثرفني واملدرسني يف اللغة العربية.
 تدريب الطالب على إلقاء اخلطابة ابلعربية يف احملاضرة بعد صالة اجلمعة. -و
 الكالمالنظرة عن مهارة  -ب
 مفهوم مهارة الكالم .١
فصاح عما جيعول يف خاطر اإلنسان من الم يف أصل اللغة هو اإلابنة واالالك





                                                      
أردن: دار الشروق، -، (عمانالطرائق العلمية يف تدريس اللغةعلىي حسني الديلمي،  ۲٥ 





 حاسيس واملعلومات و فن نقل املعتقدات واملشاعر واالوالكالم اصطالحا ه
ملستقبل ا نقال يقع من املستمع أوواملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين 
   ٢٦املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة.أو 
   وميكن تعريف الكالم أبنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له 
داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن النتكلم. وبناء على هذا، فإن الكالم 
 ٢٧داللة يف ذهن النتكلم أو السامع، البد كالما، بل هي أصوات المعىن هلا.الذي ليس له 
 أمهية مهارة الكالم .٢
الكالم ليس فرعا لغو� معزوال عن ابقى فروع اللغة العربية، بل هو الغاية من دراسة   
 ٢٨كل فروع اللغة العربية. أما أمهية الكالم فمنها:
 الوجود.الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف   -أ
 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار. -ب
                                                      
: مكتبة وهبة، (القاهر تعلمية،احلوار فنياته واسرتاجتياته وأساليب مىن إبرهيم اللبودي،  ۲٦ 
 .١٠)، ص. ٢٠٠٣
لم، (الر�ض: دار املس املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،عليان أمحد فؤاد حممد،  ۲۷ 
 .٩٣-٩٠)، ص. ١٩٩٢
 (الر�ض: دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهل،فؤاد عليان،  أمحد ٢٨ 





نساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى، حيث يتيح نشاط ا -ج
 للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الضرورية.
 رأي واإلقناع، املناقشة وإبداءالحاجة ماسة إىل احلياة املعاصرة مبا فيه من حرية وثقفة، يف -د
وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذي سيؤدي إىل التعبري الواضح 
 عما يف النفس.
 معرفة مستواه الثقاىف،للحكم على املتكلم، و  –إىل حد ما  –الكالم مؤشر صادق  -ه
واعهم، إمنا نذالك ألن النتكلمني على اختالف ا جتماعية، ومهنته أو حرفة،وطبقته اال
يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، 
 ولذلك قال بعض علملء املنطق: إن اإلنسان حيوان �طق.
 أهداف تعليم الكالم .٣
  ٢٩ي:هتعليم الكالم أهدف من أهم 
 ك بطريقة يؤدي أنواع النرب والتنغيم احملتلفة وذلأن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن  -أ
 مقبولة من أبناء العربية.
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. -ب
                                                      
طرائق تدريس اللغوية العربية لغري الناطقني هبا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  ٢٩ 





 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. -ج
 فكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.أن يعرب عن ا -د
لغة  الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يففكاره مستخدما النظام أن يعرب عن ا -ه
 الكالم.
  أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوميثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد  -و
 واحلال ونظام الفعل وأزمنتة وغري ذلك ممت يلزم املتكلم العربية.
يستخدم  أنو  لعمره ومستوى نضجه وقدراته،  أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة -ز
 هذه الثروة يف إمتام عملية اتصل وعصرية.
     جتماعيالاقبلة واملناسبة لعمره ومستواهشكال الثقافة العربية املأن يستخدم بعض ا -ح
 .عن الرتاث العريب واإلسالمي ساسماله، وأن يكتسب بعضاملعلومات االوطبيعة ع
 البسيطة.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهومايف مواقف احلديث  -ط








 تعليم مهارة الكلم مواد .٤
 احملادثة -أ
احملدثة هي عملية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث هو مرسل للفكرة، 
دث يلتخص ل، ودور املتحاإلتصاومستمع هو مستقبل للفكرة. وكل منهما له دوره يف عملية 
مع بعض يف واحدات حتمل فكرة  فكاره عن طريق نظم الكلمات بعضهايف توضيح ا
  ٣٠ستفسار عن املعين الغامضفي احلاديث.واال
أن احملدثة ينبغي أن حتفلي مبكانة كثرية يف املدرسة فالبد أن يتعلم التلميذ أن تكون 
ة دثة، وأن يكون قادرايتغيري جمرى احلديث، ومعرفلدية قدرة على حماملة غري يف أثناء احمل
 ٣١األوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها، والبد أن يكون قادرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض.
 املناقشة -ب
 مؤيد ومعارض، وسائل وجميب. واساس املناقشة هي احلديث املشرتك الذي يكونفيه
وفيها املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف  ٣٢�انشاط إلاثرة التفكري الناقد.املناقشة هي ا
                                                      
 .١٠٩. مرجع سابق، صاملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد حممود غليان،  ۳۰ 
)،ص. ٢٠٠٣(الر�ض: مكتبة التوبة,طرائق تعليم اللغة العربية، حممد بن إبراهيم اخلطيب،  ۳۱ 
١٤٧. 






مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أوعند تقدمي عمل ما، كل هذه اجملالت للمناقشة. 
 ٣٣وينبغي أن نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول اليت جيب أن نستهدفها يف تعليمنا.
 حكاية القصص -ج
ا من اخليال أو الواقع أو منهما حكاية القصص هي حكاية نشرية تستمد أحداثه
هعا، وتبىن على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة 
خري معني للتدريب على مهارات اكالم، فحب الناس للقصص جيعلها عامال من 
  ٣٤عوامل ترقية الكالم.
 تنمية مهارة الكالم .٥
    ينبغي تنمية املهارات اآلتية يفقال رشيدي أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم،  
 الكالم عند:
 املستوى اإلبدائية: )١
 نطبق األصوات العربية نظقا صحيحا. -أ
التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة مثل (ذ/ز/ط) وكذلك األصوات املتجاورة  -ب
 مثل (ب/ت/ث) متييزا واضحا.
                                                      
 ١٤٧مرجع سابق، ص. طرائق تعليم اللغة العربية، حممد بن إبراهيم اخلطيب،  ۳۳ 





 التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات القصرية. -ج
 استخدام اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخدامامعربا عما يريدتوصيلة. -د
    التمييز صوتيا بني ظواهر املد والتفريق بينهما سواء عند النظق هبما أو االستماع   -ه
 إليهما.
 إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما تعلمه. -و
 املستوى املوسط: -۱
 نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر. نطق الكلمات املنونة -أ
 االستجابة لألسئلة اليت توجة إليه استجابة صحيحة مناسبة اهلدف من إلقاء السؤال -ب
 إعادة سرد قصة تلقى عليه. -ج
 القدرة على أن يعرض الطالب شفو� وبطريقة صحيحة نصا حلديث ألقي عليه -د
 املستوى املتقدم: )٢
 احرتامه لآلخرين.التعبري عند احلديث عن  -أ
 تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه. -ب
 سرد قصة قصرية من إبداعه. -ج





 ٣٥التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وأتديتها بكفاءة عند احلديث. -ه
 العربية لتنمية مهارة الكالمأقسام بيئة اللغة  .٦
 ومن أقسام بيئة اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم على وجه تفصيلي، هي كما يلي:
 بيئة املعاملة أو عملية التعليم والتعلم ابستخدام اللغة العربية. -أ
بيئة نظام املدرسة، وهي من نظام املدرسة ليوجب كل سكان املدرسة ابستخدام  -ب








                                                      








 طريقة البحث- أ
وقال  ٣٦طريقة البحث يف احلقيقة هي الكيفي العملية لنيل لغرض معني وفائدة معينة.
سوتريسنو هادى وفقا ألغراض البحث ميكن أن يسفر على أ�ا حمولة الكتشاف تطوير 
 ومصادر ومجع البيانت.يتعلق بطريقة البحث  ٣٧واختبار حقيقة املعرفة.
 نوع البحث- ب
ستعملتها البحث هي البحث امليداين. يستخدم البحث امليداين نوع البحث الذي ا
وطريقة البحث النوعي. طريقة البحث النوعي هي طريقة تغتمد علي الفلسفة املستخدمة 
وعي لنسية، ونتائج الباحث الفحص حالة األشياء الطبعية، حيث يكون الباحثون أداة رئي
 ٣٨حاحا علي معين التعميم.أكثر إ
                                                      
 ،Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D سوغييونو، ۳٦ 
 .٢٠)، ص. ٢٠٠٩(بندونج: أففابيتا، 
، (ابندونج: فرستاكا سيتيا، Metode Penelitian Pendidikan ،أمري اهلادي، هاريونو ٣٧ 
 .٣٠)، ص. ٢٠٠٥
,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif سوغييونو، ٣٨ 





 مكان البحث- ج
مكان عمالية هذا البحث هو يف معهد مفتاح السالم الععري اإلسالمي ابنوماس. 
 لألمور اآلتية:
 أن معهد مفتاح السالم  -١
مل يكون موجود البحث عن دور بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم يف هذا  -٢
 املعهد.
 البيا�ت ومصادرها- د
 مصادر البيانت هذا البحث هي رئيس املعهد واملدرس والطالب. وهم:
 األستاذ كصنو مطخايل وهي رئيس املعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنوماس. -١
 األستاذة ديين فوزية وهي رئيس عنرب الفتا�ت واملدرس واملعلم اللغة العربية مبعهد مفتاح -٢
 السالم العصري اإلسالمي.
 زة تفضّلة كما بناء اللغة واملدرس اللغة العربية  األستاذة فائ -٣
 .بعض الطالب معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنوماس -٤
 طريقة مجع البيا�ت- ه
طريقة مخع البيا�ت هي كل أنواع األدوات واألنشطة اليت يتم تنفيذها للحصول 





الغرض من البحث هو احلصول على البيا�ت، دون معرفة طريقة مجع البيا�ت، ولن 
الطرائق املستخدمة للحصول عل  ٣٩ت احملددة.حيصل الباحث على بيا�ت مبعايري البيا�
 البيا�ت املتعلقة هبذا البحث هي:
 املالحظة -١
طريقة املالحظة هي طريقة تستخدم بطريق مراقبة األحداث والسلوكواحلركة أو 
يف  ٤٠العملية على كائن ابستخدام أدوات مثل أوراق املالحظة والكامريا والفيديو.
يقة املالحظة غري املشاركة. املالحظة غري املشاركة هي استخدامها، استخدام الباحثة طر 
 ٤١املالحظة حيث ال يشارك الباحث أو ال يشاالك بشكل مبشر فقط كمراقب مستقل.
هذه الطريقة تستعمل الباحثة جلمع البيا�ت عن كل حال البيئة يف معهد مفتاح السالم 
 ولنظر املبشرة أحوال بيئة اللغة العربية هناك.
 
                                                      
(ابندونج : ، Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ،سوغييونو ۳۹ 
 ٣٠٨)، صز ٢٠١٢ألفابيتا، 
 جاكرات:(، Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik ،سوهرسيمي اريكونتو ٤۰ 
Rineka Cipta ،٢٢٥-٢٢٤)، ص. ١٩٩٩ 
ج: ن، (ابندو  ,Kualitatif dan R&DMetode Penelitian Kuantitatif، سوغييونو  ٤۱ 






ستريك املقابلة هي لقاء شختصني ملبدلة األخبار والرأي والسؤال واجلواب عند ا
حىت يبين املعىن يف موضوع معني. تستعمل املقابلة كالتكنيك مجع البيا�ت عندما أريد أن 
 ٤٢احلظ يف املالحظة األولية لنيل املسألة اليت أريد أن أعرف شيئا من مصادر البحث.
 ملقابلة لنيل البيا�ت من مدبر اللة و الطالب هبا عن الشيئ الذييتعمل الباحثة طريقة ا
يتعلق بعملية دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم مبعهد مفتاح السالم العصري 
 اإلسالمي ابنوماس.
 الوثيقة -٣
هي طريقة مجع البيا�ت بوسيلة أثر مكتوبة عن احلجة والنظرية  ةقطريقة الوثي
هي مالحق  ةقعند سوغييونو الوثي ٤٣والدليل وغري ذلك اليت تناسب مبسألة البحث.
األحداث السابقة. والوثيقة هي تكلمة ابلنسبة لطرقية املقابلة وطريقة املالحظة يف حبث 
                                                      
 ٠٤٢ص. .....،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D، سوغييونو ٤۲ 
. 






ة العربية و صور ة اللغفرت اليومية عن بيئتستعمل الباحثة هذه الطريقة لنيل د ٤٤الكيفي.
 الربمنجها.
 طريقة حتليل البيا�ت- و
حتليل البيا�ت هي عملية الطلب وتكوين البيا�ت تنظيما من املالحظة ومقابلة 
قال و  الشخصية ومجع الواثئق لتيسري الفهم، وحاصله يستطيع أن يبلغ إىل شخص اخر.
ق املوجودة البحث والرتكيب تبعا لنطام خاص احلقائ سوغييونو أن حتليل البيا�ت هو عملية
من حصول املقابلة، كتابة امليداين والتصوير بطريقة مجع احلقائق إىل لبفصيلة، تبني إىل 
الفروع، وأتليف وتركيب إىل التصميم، حترتي أين املهم وما الذي تعلم وصنع اخلالصة 
   ٤٥حىت تسهل ألن تفهم مع نفس واآلخرين.
 بيا�ت ثالثة خطوات:وحلليل ال
 حذف بعض البيا�ت -١
                                                      
ج: ن(ابندو ،  Kuantitatif, Kualitatif dan R&DMetode Penelitian، سوغييونو ٤٤ 
  .٣٢٩)، ص.٢٠١٥ألفابيتاـ 







ختفيض احلقائق هي اخلالصة، ختتار أشياء رئيسيا وتركز إىل أشياء مهمة وحبث 
موضوعه وتصميمه وحذف شيئ غري مهم. ولذلك احلقائق اليت ختفض سوف تعطي التصوير 
لطويلة للذهاب اواضحا ويسهل الباحثة جلمع البيا�ت اآلتية وحبثه عند حاجتها. كلما يزداد 
إىل امليدان فعدد البيا�ت سيكون كثريا ومركبا وصعبا. لذلك حيتاج إىل حتليل البيا�ت مير 
 حبذف بعض لبيا�ت.
 عرض البيا�ت -٢
دمي البيا�ت سرتاض البيانيت، يف البحث اتكيفي تقبعد ختفيض احلقائق يليه خطواة ا
) ١٩٨٤األمر قامليلس وهبريمان (يستطيع بشكل جدول ورسم بياين وشبه ذلك. يف هذا 
 أكثر ما تستخدم يف حبث كيفي هو تقدمي البيا�ت بوصف قصصي.
 ستنتاجاال -٣
إن اخلطة الثالثة يف حتليل بيا�ت البحث الكيفي هي اإلستنتاج. اخللصة األوىل مازالت 
  مؤقتة وستتغري إن كانت احلجة القوية غري موجودة اليت ستساعد يف مجع البيا�ت اآلتية.
 
 
اتخالصة يف حبث كيفي هو شيئ جديد ومل يلقى مثل ذلك قبله. االكتشاف 
يستطيع بشكل وصفي موضوع ما ومازال غري واضح ومظلم وبعد أن تبحث تكون 







وحتليلهاعرض البيا�ت   
 
 مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماساملبحث األول: النظرة العامة عن معهد 
 اتريخ معهد مفتاخ السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس  -أ
اإلسالمية  السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس من أحد املعاهد معهد مفتاخ
املوجودة يف جوى الوسطى جهة الغرب الذى مجع بني منهجني ومها منهج معهد احلديث 
ة الدينية وزارة الرتبية الوطنية حيت العقد الرتبية الرمسية وهي املدرساحلديث ومنهج وزارة 
 ٤٦النتوسطة والثانوية.
مث فتح املعهد االتصال مبعهد ااحلديث دار السالم كونتور يف حماولة عقد بر�مج 
م. فأرسل ١٩٨٦اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كالسمة للمعهد الديث بداية من السنة 
دار السالم مونتور خريجة إىل هذا املعهد لبناء اللغة العربية واللغة اإلجنليزية معهد احلديث 
 ومواد املعهدية.
لقد بين هذا املعهد نوتو سووريو، وصدرت هذه الفكرة كا احملاولة لبناء املئسسة 
الرتبية اليت متكنت من تربية التالميذ لفهم العلوم الدينية. وقد رحب سكان ابنيوماس من 
                                                      





برأسه كياي احلاج مشسوري رضوان. وافتح  )GUPPI(جويب ملنطقة ابنيوماس خالل 
 م. ١٩٧٦يناير  ١٧الرئيس ملنطقة ابنيوماس يف يوم السبت 
 املوقع اجلغرايف للمعهد -ب
يقع معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس يعىن يف شارع كجاوار رقم 
عن املدن املوجودة يف جاوى  ، كجاوار، ابنيوماس، جاوى الوسطى. هو مدينة٨٢
 الوسطى، وكجاوار من إحدى القرية يف ابنيوماس.
 مث احلدود للوالية معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس، هي:
 : الشارع متصل بنجارجنارا جهة الشمال -١
 : األراضى الزراعة للمجتمع جهة اجلنوب -٢
 : الشارع متصل إىل جوكجاكرات جهة الشرق -٣
ابنيوماس وشارع  ١: املدرسة العالية األهلية احلكومية  بجهة الغر  -٤
 مستشفى العام ابنيوماس.
 نظرية معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس   -ج








ة اإلسالمى ابنيوماس ميلك البعثة هي: لتوجيالنظرة للمعهد مفتاح السالم العصري 
 وتوجية مجيع أعضا�ا خللق اإلستقرار من السالم واحلرية ورفاه املهاجع.
 البعثة  -٢
مهمة البعثة مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمية ابنيوماس ميلك البعثة هي كما 
 يلي:
المية خواه اإلس والدة اجملتمع من الناس احلنونني، اإلحالص، بسيطة، مستقلة أو )أ
 والتفكري االجيايب.
 ترسيخ قيم الدموقراطية وإعطاء الألولوية للمصلحة العامة فوق املصلحة الذاتية  )ب
 خلق اجملتمع إسالمي وشعيب ولدية اخلق الكرمية )ج
 د) نعويد اللغة العربية واللغة اإلجنليوية وتوفيقهما وفق التنولوجى واملعلومات.
سرتاجتية لتحقيق تلك النظرة والبعثة، يطبق هذا املعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي وأما اال
 ابنيوماس نظام اإلدارة املتكاملة الذى تشتملة على: 
 اإلدارة األمن يف املسكن -١
هذه اإلدارة حيقق األمن على التالميذ. واتالميذ حيتاج اإلدارة ليئمن البيئة اهلنيئة. 





 اإلدارة للمواد البشرية -٢
أخد املعهد االساتيذ املتخرفني لتحقيق النظرة والبعثة، قام بطوير كفاءة املواد 
 البشرية املوجودة يف هذا املعهد حيت يستطيعو القيام أبدوارهم جيدا.
 اإلدارة لقسم اللغة واإلخبار -٣
اح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس هي إحدى املعهد من معاهد معهد مفت
الذي حياول التكوين البيئة املناسبة مكان التعلم والتعيلم عند األساتيذ والتالميذ. 
ويطبق الرباميج املتعلقة ابلنظافة والسباب وتطوير بيئة املعهد حيت تكون أحوال 
 وق.املعهد كمكان التعلم والتعليم املناسب واملش
 اإلدارة للتحفيظ القرآن -٤
هذه اإلدارة يف هذا املعهد حيتاج ليحقق احلافيظ. واملسؤولية هذه اإلدارة هي أن 
 يصنع جدوال.
 أحوال األساتذ واملوظفني يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس -د
عدد األساتذ يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس مثاين 
ن عهد عدد هم اثنني وثالثو أستاذا، واألساتذ الذي يسكنون يف مسكن املومخسون 





 عدد األستاذ واملوظفني الذين يسكنون يفلتدريب أنشطة التالميذ يف املسكن.  
  وهم: ٤٧املسكن اثنية عشرة أسرة.
 واملوظفنيحالة األساتذ 
 اجلدوال األول
 الوظيفة عدد األسرة اسم األستاذ الرقم
 مدير املعهد أربع األستاذ كاسنو مطالع ١
 �ئب مدري املعهد ستة األستاذ كاسبيانتو ٢
 الكاتب ستة األستاذ كاستونو ٣
 اخلازن اثنني بور�نتو األستاذ ٤
 مسؤول قسم املسكن مخسة األستاذ بوروانتو ٥
 رئيس املدرسة الثانوية أربع األستاذ حمصن الدين ٦
 رئيس املدرسة العالية أربعة هللاعبد األستاذ نور ٧
 رئيس القسم أبعة األستاذ كدام ٨
 األستاذ اثنني األستاذ أدم لودي ٩
                                                      





 األستاذ اثنني األستاذ أغيد فرايتنو ١٠
 موظف املظبخ مخسة جنيمان ١١
 موظف املطبخ  سومأة ١٢
 
 اجلدوال الثاين
 حلة األساتيذ واألساتيذات
 اسم األساتيذات اسم األساتيذ الرقم
 الدكتورة أر�ين إند�ستويت كاسنو مطلع، الليسانس ١
 حسن اخلامتة، الليسانس مقصان الدين، املاجستري ٢
 سانسأيروايت، الليتيتني  نور عبدهللا، املاجستري ٣
 فوليانتجسة هند�ين، اللبيسانس كاسبيانتو، املاجستري ٤
 نعمة الرشدة كاستونو، الليسانس ٥
 سورمحي، الليسانس فوروانتو، الليسانس ٦
 مر� خليال ألفة، الليسانس كدام، الليسانس ٧





 مصلحة، الليسانس فور�نتو، الليسانس ٩
 أميى كرسناوايت أمحد موكيت أمرهللا ١٠
 فائدة نور فطرة لوديأدم  ١١
 ديين فوزية هبلريين، الليسانس ألو حنيفا فوزي ١٢
 ليا� فيك عماد الدين ١٣
 حائزة نفضيال، الليسانس يتنواأعيد فر  ١٤
 نور ئني مفتاح الرمحة ١٥
 جيالن أحيا� فتيح فحري إنعام الدين ١٦
 
 ابنوماسحوال التالميذ يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ا -ه
التالميذ الذين يتعلمون يف هذا املعهد إندونيسيون، وكثري منهم من جاوى الوسطى 
أى الناطق القربية من ابنيوماس، مثل بورابجنا وبنجارنكارا وتشيالتشف وكبومني ومهم من 
جاميب وبنكولوا وجاكرات والمبوغ وسوالويسي وكاليمانتان وسوممطرا ونوسى تنجار. أما 
التالميذات  ٢٢٠التالميذ و ١٧٦يعين  ٢٠٢٠-٢٠١٩للسنة الدراسية  عدد التالميذ







 حوال التالميذ والتالميذة من كل حجراةا
 العدد اإلمجايل العدد التالميذ أسم احلجراة الرقم
 ٢٢ ٢٢ عبدهللا إبن عمر ١
 ١٩ ١٩ معاذ إبن جبال ٢
 ١٣ ١٣ أبو ذار الغفارى ٣
 ٣٢ ٣٦ ٢دار النجاح  ٤
 ٣٤ ٢٤ ٤دار النجاح  ٥
 ٢٠ ٢٠ ٥دار النجاح  ٦
 ٢٣ ٢٣ ٦دار النجاح  ٧
 ١٩ ١٩ ٧دار النجاح  ٨
  ١٧٦ عدد التالميذ
 ٢٦ ٢٦ مسية ننت خباط ١
 ٢١ ٢١ حليمة السعدية ٢





 ٣٠ ٣٠ عائشة بنت أبو بكر ٤
 ٣٢ ٣٢ حفصة بنت عمر بن خطاب ٥
 ٢٧ ٢٧ أمساء بنت أبو بكر ٦
 ٢٢ ٢٢ فطيمة الزهراء ٧
 ٢٦ ٢٦ خدجية بنت خويلد ٨
 ٢١ ٢١ مر� القبطية ٩
 ٢٢ ٢٢ نسيبة ١٠
 ٢٣ ٢٣ ليال الغفارية ١١
 ٢٧ ٢٧ الشفاء ١٢
 ١٧ ١٧ صفية ١٣






 املدرسة الدينية حوال الربامج املعهدية أوا -و
معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس له الربامج املعهدية أو املدرسة الدينية 
هي األنشطة اليت تركز على دراسة املواد املعهدية، واملواد املعهدية مأخوذ من كتب علمآء أهل 
 اشتلراكها.السنة واجلماعة. وحيب على كل التالميذ من فصل األول حىت الفصل السادسة أل
 اجلدوال االثاين  


















 يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس  الرتبية غري الرمسية
 روضة احلفاظ -١
عهد مفتاح السالم تركيز على روضة احلفاظ للتالميذ ميف هذه السنة الدراسية، 
جزء مبرسكن  ٣٠األشخاص برتكيز احلفاظ القرآن الكرمي حيت  ٢٠الذي حتتارها 
 متفرق مع التالميذ األخر،عشر التالميذ وعشرة التالميذات.
يزة هذه النشاط بر�مج ممروضة احلفاظ هي نشاط حفظ القرأن للتالميذ ويكون 
هلذا املعهد. ولآلخرين جيب على كل مجيع التالميذ ليحفظ عل األقل جزء واحد 
ع بنقسيم سبو قد عملية تسمع احلفظ مرتني يف االلنصف السنة الدراسية. يع







 رتبية التنظيميةال -٢
كر الكشافة مبعهد مفتاح السالم يعين مجعية الطلبة واملعسيف هذه الرتبية التنظيمية 
 وطبل الفرق
 بر�مج يسمى "ال تسكت" -٣
هذا بر�مج يقولون "ال تسكت" هي بر�مج األنشطة للتدريب على اللغة العربية 
للتالميذ، ويركز هذا بر�مج يف تنمية املهارة اللغغوية عند التالميذ وهي أربعة 
كلم والقراءة والكتابة ابنشاط. وهذا الرب�مج حتت تنظيم مهارات : االستماع وال
قام هذا يجلنة تطبيق اللغة العربية كاملؤسسة الرمسية يف تدوين برنر�مج بناء اللغوية. 
الرب�مج مرة كل يومني ، ويتم تطبيق منوذجه عن طريق حفظ املفردات والتواصل 
 .اذ واألستادةاألست اليومي مع إشراف اللجنة املنظمة ومساعدة من
 لغة"  ١٠٠١بر�مج "ليلة  -٤
يف معهد مفتاح السالم أحد بر�جمه هو ليلة الف وواحد لغة هي األنشطة اليت 
هتدف علي  التالميذ كحد تتكلم ابللغة امليدانية. وبدأ إستخدام اللغتني اللغة 
العربية واإلجنليزية. وهذا النشاط حيتوى على مظاهر اللغة مثل من املوسقي 
أوالدرامى أوالرمقص بلغهم. جهات النظر هي يف غرض اللغة جلاوية من ابنيوماس، 





 البحث الثاين: عرض البيا�ت وحتليلها  
 العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس اللغةاحوال بيئة - أ
. مع أساليب ٢٠١٩نوفمرب  ١٠إىل  ٢٠١٩نوفمرب  ١ ا إىل نتائج البحث مناستناد 
البحث النوعي من خالل ثالث مراحل ، وهي املالحظة واملقابالت والتوثيق. تتم 
 املالحظات واملقابالت على مرحلتني:
 ماسمفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيو  عهداملالحظة األوىل واملقابلة مع مدير امل -١
 .٢٠١٩أغسطس  ٥يف 
يا�ت كربط للب  املعهدوالطالب ومديري األستذاة واملقابلة الثانية مع املالحظة  -٢
 .٢٠١٩نوفمرب  ١٠-١امليدانية يف 
 لى ابنيوماسالسالم العصري اإلسالممفتاح  عهدللغة العربية يف مابيئية  احوالسيتم  
 الداخلية أد�ه:
 القيام أبنشطة غري رمسية (بيئة غري رمسية) -أ
واليت مت  ،املعهد اإلسالمىاألنشطة غري الرمسية هي األنشطة اليت تتم عادًة يف  
نو أستاذ كاس( نفسها. كما يتضح من املعهدتصميمها خصيًصا ألهداف وتوقعات 






 ا:بر�جمني ممتازين ، ومه العصري اإلسالمى ابنيوماسمعهد مفتاح السالم يف  
اللغة العربية و اللغة ومها  ،جنبيتنياتطبيق لغتني متهيديتني  بر�مج لغوي حيث يتم )١
 اإلجنليزية.
 ةطالب جزءا ٣٠الذي يركز على عملية حفظ القرآن الكرمي  ،حتفيظ القرآنبر�مج  )٢
 ٤٨.وأساتذة يرافقهم ويشرف عليهم أساتذ
حنيفة أن األنشطة غري الرمسية اليت مت عقدها كانت أنشطة  ةبذلك األستاذصرح  
ض طالب اللغة العربية. إنه فقط يف بعال مهارات الكالمداعمة للغاية يف دعم القدرة على 
إن  ، لذلك يقالا النشاط غري الرمسي ليسوا جاديناألحيان أن الطالب ا يشاركون يف هذ
 ٤٩.قدراهتم ضئيلة
ماس املعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيو األنشطة غري الرمسية اليت تعقدها  
 ٥٠هي كما يلي:
 يفاملسكان.  حيث يُطلب من مجيع الطالب العيش يف ،مسكان اللغة تطبيق النظام )أ
آخرين ابستخدام لغتني  طالبالتواصل مع أساتذة أو  واجب  الطالببيئة السكان، 
                                                      
 ٢٠١٩أغسطس  ٥كاسنو مطالعفي يوم اإلثنني املقابلة مع أستاذ   ٤٨  
 ٢٠١٩نوفمرب  ١املقابلة مع أستاذة حانيفة يوم اجلمعة  ٤٩ 





هارات ماألنشطة الداعمة لتحسني القدرة على . العربيةاللغة  و اإلجنليزيةاللغة  مها 
 ٥١ابللغة العربية هي: الكالم
 املفردات .١
كل   ة. يعطيها األستاذاملفردات ١٠إىل  ٥ملفردات للطالب من يتكون إعطاء ا
ويودع لدى  وجيب على الطالب حفظها الحًقا صبحييوم يف الصباح بعد صالة ال
املتعلقة ابملدارس  املفردات املعطاة هي مفردات تتعلق ابألنشطة اليومية. املسائي ةاألستاذ
 املعهد.و 
 احملادثة .٢
 وقت يف العصري اإلسالمى ابنيوماس مفتاح السالم معهدعربية يف ال اللغة حمادثة
واحد كل مساء يومي األحد واالثنني واألربعاء بعد صالة العشاء وتالوة القرآن. أجريت 
ثة تتم يف أزواج احملاد بشكل مشروط يف عنرب النوم أو يف امليدان أو يف الفصول الدراسية.
دقيقة لطرح أسئلة وإجاابت بعضها البعض. مادة حمادثة  ٣٠-٢٠مع األصدقاء. مع 
 عربية.ال اللغة تذة مأخوذة من كتبمقدمة من أسا
 ضرهااحمل .٣
                                                      






 أهداف .ضرة كل مساء الثالاثء واخلميس بعد صالة العشاءايتم تنفيذ أنشطة احمل
واحملاضرات بشكل صحيح  ةباهو أن يتمكن الطالب من إلقاء اخلط احملاضرةمن 
ة أو ث أمام حشود كبري حبيث يكون لدى الطالب الثقة عند الظهور للتحد اوصحيح
 ، حىت يتمكنوا من غرس املشاعر الدينية للطالب اآلخرين.عامة الناس
، وهو بر�مج لتعلم اللغة العربية يتم تنفيذه  )Arabic Clubوجود جمتمع اللغة العربية (  )ب
لعربية من يتم تعليمنا اللغة اكل يوم سبت واملتحدث هو األستاذ نور عبد هللا. هناك 
 ٥٢رات التحدث ابللغة العربية.ساسيات حىت نتعلم ممارسة مهااال
وجود مفردات يف اجملالت اجلدارية ابستخدام اللغة العربية على كل من جدران املدرسة ج)  
 . حىت يرى الطالب ويقرأون اجملالت اجلدارية اليت تقرأ العربية. هذاسكانويف بيئة امل
 ٥٣داعم جًدا للطالب لتسهيل الفهم والتعرف على اللغة العربية.
 ،لتخزين الكتب املتعلقة ابملواد وخاصة كتب اللغة العربية وجود مكتبة كمكانإن د) 
 قادر على توفري دور يف دعم استدامة عملية التعلم. إن الوجود مفيد جًدا للمعلمني
بة ، واحدة منها هي اللغة العربية. يتمثل دور املكتوالطالب يف تطوير إمكا�ت لغتهم
                                                      
املقابلة مع أر�ين فرحياتّنسا الطالبة معهد مفتاح السالم الصري اإلسالمى ابنيوماس يوم  ٥٢ 
 ٢٠١٩نوفمرب ٢السبتو  





صول راجع للطالب لتعميق املعرفة املكتسبة يف الفيف توفري العديد من الكتب وامل
الدراسية وتوسيع رؤية املعلم والطالب. تعمل املكتبة أيًضا كبيئة يطور فيها الطالب 
 ٥٤اللغة.
 القيام أبنشطة رمسية (بيئة رمسية) -ب
 ٥٥لي:هي كما ي عهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماييف مالبيئة الرمسية 
الدراسية هو أحد األماكن الرمسية للقيام أبنشطة التدريس والتعلم. وجود الفصول  )أ
والطالب خلق جو مريح يف الفصول الدراسية وفصول  دارسوامل ةيطلب من املدرس
 تلعب دورًا مهًما ، أي كمكان لتواصل اللغة العربية بني املعلمني والطالب للمراقبة.
علم ا غري ممل واختيار طرق التجو  شط والذكي خيلقيف التدريس الن دارسإن دور امل )ب
ني استخدام طلب من املعلميف توصيل املواد العربية، ي، كاملناسبة. ابإلضافة إىل ذل
 مقدمة اللغة العربية.
 ملعهداوجود مفردات يرتبط ابحلياة اليومية للطالب. على سبيل املثال ، البيئة املرتبطة  )ج
 .ةأو البيئة املرتبطة ابملدرس
                                                      
 ٢٠١٩نومرب  ٢املقابلة مع أستذاة حانيفة  ٥٤ 
واملقابلة مع أستذاة ديين يف املدرسة معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس املالحظة  ٥٥ 





اإلشراف من خالل التعاون مع مجيع األطراف سواء من نطاق املدرسة أو من بيئة  )د
 .يةالعربابللغة اللمساعدة يف اإلشراف على االنضباط للطالب معهد 
تطبيق االنضباط من خالل جمموعة متنوعة من التخصصات والعقوابت للطالب  )ه
الطالب.  العربية من داخلالذين ينتهكون اللياقة. يهدف إىل غرس االنضباط ابللغة 
يتم وضع قواعد االنضباط بعناية وحكمة حبيث تعزز الوعي والرغبة يف االمتثال جلميع 
 ٥٦ القواعد اليت مت وضعها. جيب أن تكون العقوابت املطبقة تعليمية وغري عنيفة.
لسالم ا اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح بيئةدور - ب
 سالمى ابنيوماسالعصري اإل
العصري اإلسالمى ابنيوماس هي واحدة من أماكن  البيئة يف معاهد مفتاح السالم
ويف الوقت نفسه ، فإن البيئة اللغوية هي أي  التعليم للطالب لدراسة علم العلوم وعلم الدين.
 ٥٧شيء ميكن مساعه ورؤيته يؤثر أيًضا على عملية التواصل اللغوي.
علم وخاصة أنشطة التدريس يف تنفيذ عملية التدريس وأنشطة التيف كل نشاط تعليمية، 
يف الفصل. تعد بيئة اللغة العربية مفيدة للغاية يف تعلم اللغة العربية، وخاصة لدعم مهارات 
 الكالم. ألنه يوجد فيه تفاعل بني املدارس والطالب وكذلك بني الطالب والطالب اآلخرين.
                                                      
 ٢٠١٩نوفمرب  ٢ ،مقابلة مع أستاذة حانيفة ٥٦ 





ف يف ى استخدام لغة بشكل املستمر الستنتاج النية واهلدستجعل البيئة الطالب معتادين عل
 قلوهبم. 
اد هو: األويل، ه، فإن الغرض من تطبيق بيئة اللغة العربية يف هذا املوبناء على ذلك
ربية آ�ت القرآن وحديث النيب. الثاين، يقوي اكتساب اللغة الع ةتعريف الطالب على فهم قراء
ربية يف ع، مث يقدم املعهد فرصة هلم ملمارسة اللغة الفصلطالب الذين يلتحقون هبم يف اللل
م اخلاصة ، تنمية الدافعية العالية للطالب ليحبوا اللغة العربية مثل لغتهالتواصل اليومي. الثالث
 ٥٨من أجل استخدامها لصاحل العلم الدينية وغريها من العلم العلمية.
إلسالمى مبعهد مفتاح السالم العصري ابيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم  أما عن دور
 :٥٩هي كما يليابنيوماس 
 دور البيئة الرمسية -۱
 
 
 يعين أن كل شيء يتم بوعي ويرتبط ابألشياء االصطناعية.  arfisialإن وجود طبيعة   -أ
                                                      
 ٢٠١٩نوفمرب  ٤مقابلة مع أستاذة ديين،  ٥٨ 
 ٢٠١٩نوفمرب  ١٠-٤مالحظة يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس،  ٥٩ 
ة كما أوضحنا سابًقا أن البيئة الرمسية هي بيئة يتم تشكيلها رمسًيا وخمطط هلا. البيئة الرمسي
لدراسي اليت يوجهها لية التعلم يف الفصل ااملتعلقة بعملية التعليم والتعلم. واحدة تتضمن عم






تتضمن قواعد اللغة  اللغوية اليتيف البيئة الرمسية، يتم توجيه الطالب إىل تنفيذ األنشطة  -ب
اليت تعلموها، وإذا مت العثور عليها أو حدث خطأ ما من الطالب، جيب على املدارس تقدمي 
 مالحظات مباشرة كتصحيح لتلك األخطاء.
 البيئة الرمسية هي جزء من تعلم اللغة بشكل عام يف املدرسة أو يف الفصل الدراسي. -ج
ة عهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس يف تنمية مهار شكل دور البيئة الرمسية يف م
 ٦٠الكالم، كما يلي:
وجود املواد اللغة العربية، والنحو والصرف واإلمالة يف املدرسة الثانوية واملدرسة العالية   )أ
كمرشد للغو�ت. وجيب على املدرس اللغة العربية استخدام اللغة العربية كلغة التدريس 
 ٦١الفصل.يف التعلم يف 
يف الفصل، يعد وجود الفصل أحد األماكن الرمسية للقيام أبنشطة التدريس والتعلم.  )ب
والطالب خلق جو مريح يف الفصل الدراسي ويلعب  درسيُطلب من املدارس وامل
. للمراقبة والطالب درسالفصل دورًا مهًما، وهو كمكان لتواصل اللغة العربية بني امل
                                                      
مى معهد مفتاح السالم العصري اإلسال املدرسة الثانيوية واملدرسة العالية يف مالحظة يف ٦٠ 
 .٢٠١٩نوفمرب  ١٠-٤ابنيوماس، 





لالستفادة من الوسائط يف الفصل. على سبيل املثال يعمل املدرس والطالب مًعا 
عن طريق استخدام السبورة عن طريق كتابة مفردات لكل طالب دائًما. ضع جداول 
 الدروس وجداول اعتصام النظافة ابللغة العربية.
يف املكتب، يُطلب من املدرسني القادرين على التواصل مع اللغة العربية استخدام  )ج
مثال بسيط هو جعل الطالب واملدرسني يقولون  حمادثة يف املكتب. اللغة العربية كلغة
بسم هللا رمحن الرحيم والسالم عند دخول املكتب، ويقولون التعبريات اليت غالًبا ما 
د مفردات وجو تستخدم يومًيا مثل أهال وسهالن، ويف أمان هللا، وإىل اللقاء وغريها. 
 يف املعبد أمام املكتب مثل:
 (tidak boleh merokok) ممنوع التدخي, (buka)  مفتوح, (tutup)  مقفول, 
٦۲(dilarang memakai sandal)  ممنوع األنتعال, (silahkan antri) طبور 
يف املكتبة، املكتبة هي إحدى وسائط ومصادر اللغة اليت توجد هبا كتاب اللغة  )د
اصل ابللغة العربية التو العربية كدليل لتعلم اللغة العربية. كما اعتادت املكتبة على 
 عند إدارة املكتبة املتعلقة إبقراض واستعارة الكتاب.
                                                      





يف معمل اللغة، معمل اللغة هناك وسائط كمواد داعمة البيئة اللغوية يف شكل  )ه
 وسائط السمعية، والبصرية والسمعية البصرية تستخدم عادة االمتحا�ت الطالب.
الطالب التقاءها أثناء فرتات الراحة هو مقصف املدرسة، أحد األماكن اليت حيب  )و
مقصف املدرسة. لذلك، يتم استخدامه كوسيلة خللق بيئة لغوية مرتبطة ابحملادثة 
اليومية، والتعبري عن شراء وبيع املعامالت ووحدات العملة. الذين حيرسون مقصف 
لب طالذين جيعلون بيئة اللغة العربية تعمل بسالسة. يُ  املدرسة هم عادة األستادة
من الطالب الذين يرغبون يف الشراء ذكر كمية الطعام واملشروابت مع السعر 
 لرجل الدين الذي حيرس املقصف.
يف صفحة املدرسة، صفحة املدرسة هي منطقة تستخدم كالبيئة اللغة العربية.  )ز
عادة يتم استخدام صفحة املدرسة كمكان لألنشطة املختلفة. أمثلة على أنشطة 
ت العربية وأنشطة احملضرة وأماكن لتعلم اللغة العربية عن البيئة مثل: النبااتاحملادثة 
م يت ،الر�ضية وغريها. إىل جانب ذلك واألشجار واألوراق والزهور واملالعب







 دور البيئة غري الرمسية -۲
يل البيئة غري الرمسية أو الوضع الطبيعية بشكل أساسي فقط حيدث وما هو يتم تشك
بدون هندسة وتشكيل خمطط. يتم تطبيق البيئة غري الرمسية على بيئة معهد، خاصة يف املسكن، 
 لتطوير لغة الطالب كأحد أهداف بر�مج معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس.
 ٦٣ة ديين:ستادألنتائج املقابلة مع ا
لقرآن البيئة غري الرمسية هي مبثابة دعم البيئة يف توفري الوصول للطالب لتعزيز قراءة أو حتفيظ ا
حىت فيما يتعلق الدافع والتشجيع على حتسني مهارات اللغة العربية للطالب معهد مفتاح 
 السالم اعصري اإلسالمى ابنيوماس.
نمية السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس يف تشكل دور البيئة غري الرمسية يف معهد مفتاح 
 ٦٤مهارة الكالم، كما يلي:
 
 
                                                      
 .٢٠١٩نوفمرب  ٢ املقابلة مع األستاذة ديين،  ٦٣





 بر�مج مسكن اللغة -أ
تطبيق بر�مج مسكن اللغة، حيث يُطلب من مجيع الطالب العيش يف املسكن، يف 
ممارسة التعود  ٦٥بيئة املسكن يطلب منهم التواصل بلغتني، ومها ابللغة اإلجنليزية واللغة العربية.
ام اللغة العربية يف كل نشاط يف املعهد، خاصة أثناء تعلم اللغة العربية، ألن تكرار ابستخد
ممارسة اللغة العربية بشكل متكرر يساعد بشكل كبري مهارات الكالم لدى الطالب ويساعد 
غة العربية اللعلى إتقان اللغة للطالب. عقدت معهد يوم لغة خاص، أسبوع واحد ابستخدام 
على  اللغة اإلجنليزية. ما يتم تطبيقه على مجيع املقيمني يف املعهد ال يُفرض سبوع التايلواال
الطالب فحسب، بل �مل أن يكون الطالب معتادين على اللغة العربية وميكنهم التواصل 
 ٦٦معهم جيًدا وأن يفهموا اللغة اإلجنليزية أيًضا حىت ال يرتكهم الطالب اآلخرون خارج املعهد.
ممارسة ألنشطة السانرتي مثل: األنشطة اللغوية اليومية، وألنشطة احملادثة، وألنشطة  -ب
 احملاضرة وألنشطة اخلطابة ابستخدام اللغة العربية. 
مفردات  ١٠-٥يعطي األستاذة املفرات للطالب بعد صالة الصبحي كل يوم حلفظ  -ج
 ويتم حفظ املفردات احملفوظة يف األستاذة مساء.  جديدة.
                                                      
 ٢٠١٩نوفمرب  ٢ ،حائزة تفضيالاملقابلة مع األستاذة  ٦٥ 





يوم أحد ويوم اإلثنني واألربعاء مساًء ، تكون احملادثة، أي الكالم بني الطالب واملدارس  -د
 ابستخدام اللغة العربية.
بيئة املسجد، أصبح املسجد أحد األماكن لتطوير بيئة اللغة العربية للطالب، ألنه يرتبط  -ه
رس والطالب بسهولة يف لذلك يذوب املد ارتباطًا وثيًقا ابلعبادة املرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابلعربية.
األجواء العربية عندما يكونون يف املسجد. إىل جانب ذلك، غالًبا ما تستخدم املساجد  
 كمكان لدراسة القداسات أو اجتماعات املنظمات أو األنشطة اإلسالمية األخرى.
المى اإلس البيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري خلق جوانب حتفيزية -و
 ٦٧ابنيوماس، كما يلي:
 .ومثرية لالهتمام للطالبا من تعلم اللغة العربية ممتًعا خيلق اجمللس جوً  )۱
 .منح جوائز للطالب املتفوقني )۲
 .افعل أو امدح الطالب )۳
 .استخدام أمثلة احلياة كنماذج جذابة للطالب )٤
 .املشاركة الفعالة يف الطالب ومجيع أنشطة التعلم وبيئة اللغة العربية )٥
                                                      





تطبيق االنضباط من خالل االنضباط والعقوابت للطالب الذين خيالفون القواعد. يهدف  -ز
إىل غرس االنضباط اللغوي. اللغة العربية لدى الطالب. يتم وضع قواعد االنضباط بعناية 
وحكمة حبيث تعزز الوعي والرغبة يف االمتثال جلميع القواعد اليت مت وضعها. جيب أن تكون 
لقواعد اليت جيب ون اخيرقب إذا كان هناك طالمثل  ملطبقة تعليمية وليست عنيفة.العقوابت ا
كل إضافة ، فسيتم فرض عقوابت عليهم يف شلغة العربية لكنهم ال يفعلون ذلكابل كالمالأن 
، حىت ال ينسوا أن يشعروا ابحلرج واخلوف من ظ املفردات عن طريق مضاعفة حفظهمحف
 ٦٨ل خاطئ.ابللغة العربية بشك كالمال
أنواع  ، ويتجلى ذلك يف إجنازات الطالب يف خمتلفلى دور بيئة اللغة العربية أعالهبناًء ع
 املسابقات اللغوية ومنها:
 نيوماس على عرض يفمفتاح سالم اب الطالب املدرسة العالية، حصل ٢٠١٥نوفمرب  ٧يف 
جلامعة اتعليم اللغة العربية يف  من قسم الذي أقامته جمموعة طالب العريب لمعرض يوم
حتول احلدث الذي أقيم ألول مرة إىل احلصول على استجابة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. 
إجيابية من الطالب على مستوى املدرسة العالية ابعتبارها إقامة ابنيوماس. قيل أن احلدث 
 ت خمتلفة مثل:الذي أقيم احتفاالً بيوم اللغة العربية كان �جحاً يف منافسا
                                                      





 اخلطبة والتقدمل قصة  والقراءة الشعر واخلطز
املدرسة العالية املستوى مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس طالبني لكل منهما حلضور  
 كل فرع من فروع املسابقة. هم ا�م:
 اخلطبة. مثالعلم الطبيعية) ملسابقة  ١١العلم الطبيعية) وسيفة حسنة ( ١٢فوزان زين أكرب (
العلم الطبيعية) ملسابقة الشعر. شارك يف  ١١العلم التارخيية) وأمانة سيتا ( ١٢سينتا حقيقي (
العلم التارخيية). شارك  ١١العلم الطبيعية) وأسية بوتري ( ١٢مسابقة اخلط العريب أنور فوزي (
لطبيعية) يف مسابقة من العلم ا ١٢العلم الطبيعية) وإميي كريسناوايت ( ١١رمضا�ين أربيانتو (
ازوا األربعة احلمد هلل الطالب رمضاين أربيانتو وإميي كريسناوايت ف ة القصة. من املسابقميتقد
از الفخور أن طالب . يثبت هذا اإلجنةصين يف املسابقة اليت أعقبها تقدمي القابملركز األول والثا
تساوين نافس مع أقرا�م املقادرون على الت معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس
 .ة، وخاصة يف اللغوين خمتلف املدارس األخرى املعروفةم
عهد م، ميكن استنتاج أن دور بيئة اللغة العربية يف ن بعض األنشطة املذكورة أعالهم
غري الرمسية، لبيئة اعلى البيئة الرمسية و يتم تطبيقه مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس 
ني من ب لدى الطالب. كالم، وهو مفيد جًدا يف حتسني مهارات الوالتعاونمن اإلشراف 
مي الطالب يف التعلم، وخلق جو تعلي ةاألدوار العديدة املذكورة أعاله ميكن أن تثري محاس





م اللغة النظر يف جناح تعلسالم العصري اإلسالمى ابنيوماس. املعهد مفتاح الالطالب يف 
خاصة يف هذه  ،لكن أيًضا من عامل العرض للتعلمالعربية ليس فقط عامل حتفيز من املتعلم و 
 معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس. احلالة بيئة اللغة العربية يف
 السالم ة املنعقدة يف معهد مفتاحألنشطانطالقا من دور بيئة اللغة العربية وبر�مج ا 
من أن الرب�مج  ، على الرغمالنقائصو  الزا� الرب�مج ابلتأكيد يفالعصري اإلسالمى ابنيوماس. 
 معهد يفميكن أن حيقق األهداف املتوقعة بنجاح. تتمثل مزا� وعيوب دور بيئة اللغة العربية 
 ٦٩يلي: مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس، كما
 مزيد دور بيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس: -١
ميكن للربامج واألنشطة اليت يتم عقدها تلبية احتياجات الطالب الذين يرغبون يف  )أ
ومهارات  ماع،تسإتقان أربع مهارات يف اللغة العربية يف وقت واحد، وهي مهارة اال
 ومهارات الكتاب. ،اءةالكالم، ومهرات القر 
معاهد مفتاح اإلسالم هو أحد املعاهد اإلسالمية احلديثة اليت تركز على لغة الطالب  )ب
 دون القضاء على بر�مج حتفيظ القرآن والتعلم اإلسالمي.ال
                                                      





هذا النشاط   من خالل تكرارال تتغري األنشطة اللغوية اليت يتم تنفيذها بشكل عام.   )ج
نشاط عادي وسهل للطالب ملتابعة تدفق األنشطة ، سيشعر الطالب أنه كل يوم
 املنفذة.
الرب�مج الذي يتم تشغيله ال يتطلب الكثري من املال ألنه يتم تنفيذه يف األنشطة  )د
 املعهد. اليومية ويتم تنفيذه يف بيئة
ميكن أن تصقل شجاعة الطالب للظهور أمام اجلمهور  واخلطابةاحملاضرة بر�مج ه) 
 . العام
 معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماسميكن لرب�مج اللغة الذي يقام يف و) 
  أن يصقل مواهب الطالب حنو اللغة العربية اليت قد تكون خمفية.
 انقصان بيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس: -٢
، عهدمج اللغة الذي يقام يف مال يزال العديد من الطالب غري جادين يف تنفيذ بر� )أ
مما يعين أن العديد من الطالب ال يزالون حيبون املزاح واللعب أثناء أنشطة ممارسة 
 .اللغة
ة أقل قدرة على التحكم يف لغتهما اليومية ألن عدد األستاذة اذإن االستاذ واالست )ب





حىت اآلن طريقة لتقييم الطالب من حيث مهارات الكالم.  ذةوأوستا ذمل جيد أوستا )ج
عدد الطالب واملعلمني غري متوازن. جعل اإلدارة أقل قدرة على االهتمام جبميع 
 .الطالب
 دهالبحث أعاله مزا� وعيوب دور بيئة اللغة العربية يف معا هذا يتضح من نتائج
�مج ينعكس دور بيئة اللغة العربية يف مزا� الرب  .العصري اإلسالمى ابنيوماس مفتاح السالم
ة العربية . يلعب بر�مج بيئة اللغسالم العصري اإلسالمى ابنيوماسالذي عقده معهد مفتاح ال
، غويةمهًما يف تنمية املهارات اللدورًا  السالم العصري اإلسالمى ابنيوماساح يف معهد مفت
إال أنه  ،ص يف هذا الرب�مجائغم من وجود نقابلر  خاصة يف مهارات التحدث لدى الطالب.













 نتيجة البحث- أ
بناًء على تركيز البحث والبيا�ت اليت مت احلصول عليها ميدانًيا من خالل مراحل  
 واملقابالت والتوثيق ، ميكن للباحثني استخالص النتائج كما يلي:املالحظة 
ابنيوماس  ىاحوال بيئة اللغة العربية يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالم -١
 :عيني، تصنف إىل بيئتني
 البيئة الرمسية )أ
ستخدم يالذي يقوم ابلتدريس يف جمال الدراسة  دارسيتم إنشاء البيئة الرمسية ألن امل
ة س ، ووجود مفردات وثيقة الصلة أو وثيقة الصلة ابحلياة اليوميالعربية كلغة التدر اللغة 
ابللغة الم كمث يتم عمل املفردات احملفوظة يف مجل بسيطة مث تدرب على ال للطالب.
 العربية.
 البيئة غري الرمسية )ب
يث يُطلب ح بينما يتم إنشاء البيئة غري الرمسية بسبب تطبيق نظام الصعود على منت الطائرة





ووجود جمالت حائط ابللغة  يف كل صباح ، ٨-٥مفردات ، إعطاء  احملادثة، أنشطة احملاضره
 العربية.
الم مهارة الكالم لطالب مبعهد مفتاح الس ةتنمييف دور بيئة اللغة العربية  -٢
 ، كما يلي:العصري اإلسالمى ابنيوماس
عربية ، يتم تكليف الطالب مبهمة التدريب يف احلوار ابستخدام اللغة الالبيئة الرمسية دور )أ
ويتم تشجيع الطالب على حفظ املفردات املتعلقة ابحلياة اليومية واملفردات املتعلقة 
 هد.عببيئة املدارس وامل
، كانسبيئة غري رمسية، هناك بيئة تتطلب اللغة العربية، أي مجيع أعضاء امل دور )ب
اإل�ث الذين يطلبون التواصل ابستخدام اللغة العربية وجيب أن  سكانوخاصة امل
هناك أنشطة تدعم ، و التواصل ابستخدام اللغة العربية يكونوا مدربني على االنضباط يف
مفردات   ٨-٥، وإعطاء ادثة، وأنشطة احمل اضرهنشطة احملأ مهارات اللغة العربية مثل:
 وجملة احلائط ابللغة العربية.، كل صباح
، سواء من اجملال الرتفيهي للمدرسة أو من خالل التعاون مع مجيع األطرافاإلشراف  )ج
 من بيئة املعهد للمساعدة يف اإلشراف على االنضباط ابللغة العربية.
تطبيق االنضباط من خالل أنواع خمتلفة من القواعد والعقوابت للطالب الذين خيالفون  )د





االنضباط بعناية وحكمة حبيث تعزز الوعي والرغبة يف االمتثال جلميع القواعد اليت مت 
 .ابت اليت يتم حتديدها تعليمية وال حتتوي على عنفوضعها. جيب أن تكون العقو 
 االقرتاحات- ب
، لكالمأن دور بيئة اللغة العربية يف حتسني مهارات اال وذكر البحث بناء على النتائج 
 ،لدى الطالب المكرمسية وبيئة غري رمسية توفر دورا يف حتسني مهارات ال حيث توجد بيئة
 لي:كمايلذلك يقدم الباحثون املدخالت واملشورة على النحو  
 مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس للمهاد -١
 آمل أن يعزز حب اللغة العربية، حيث يتم وضع اللغة العربية كلغة حقيقية يف احلياة. )أ
د من أجل هعابللغة العربية عندما تكون يف بيئة م كالمز�دة دائما لتعتاد على ال )ب
 د لتكون يف خط ومتوازن.هعجو اللغة العربية وفقا ملمر املخلق 
 مفتاح السالم العصري اإلسالمى ابنيوماس لطالب املعهد -٢
اجتماعية  د يف خضم بيئةهعيُطلب من الطالب احلفاظ دائًما على القيم العاملية للم )أ
 عهدرج وداخل املذة خااتعند االجتماع مع األصدقاء واألس ابستخدام اللغة العربية
 مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس.
 ابللغة العربية عندما تكون يف كالماحرص متاًما على تصميمه ومحاسه من خالل ال )ب





 يف معهد مفتاح السالم العصري اإلسالمي ابنيوماس اللغة العربية دارسمل -٣
لنقل  ابللغة العربية عند الدخول والتعبئة كالمون دائًما على الدارسجيب أن يعتاد امل )أ
 مجيع أنشطة التدريس والتعلم ابستخدام اللغة العربية.
دائما ز�دة عناصر بيئة اللغة العربية إبصدارات وأنواع خمتلفة  دارسجيب على امل )ب
 .وذلك جلعل الطالب الذين يتعلمون أكثر وأكثر اهتماما بتعلم اللغة العربية
 ماتتخكلمة اال- ج
اكتابة الذي قدرين على امتاحلمد هلل والشكر هلل والصالة على رسول هللا، احلمد هلل 
هذه الرسالة اجلامعية. وتشعر الباحثة على أن يف هذه الكتابة مازال كثري من النقصان 
واألخطاء الذي يبعد عن الكمال واجلمال. وأشكر شكرا جزيال إىل األساتيذ واملدرسني، 
ملن قد سعد و وألصدقاء واخلاصة إيل أيب وأمي الذاين قد أيداين ويدعوان إىل هللا كل يوم، 
الباحثة يف إحتتام هذه الرسالة اجلامعية. عسى هللا أن جيزيهم خري اجلزاء ويسهل هلم كل 
 أمورهم وجيعلهم من الناجحني. آمني.   
  الباحثة
 






 .٢٠٠٣ر: مكتبة وهبة، القاه فنياته واسرتاجتياته وأساليب تعلمية،احلوار إبرهيم اللبودي، مىن، 
سلم، الر�ض: دار امل املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد حممد، عليان، 
١٩٩٢ 
، ابندونج: فرستاكا سيتيا، Metode Penelitian Pendidikanأمري اهلادي، هاريونو، 
٢٠٠٥ 
الة اليت القاهايف الدورة مالنج: املق املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربية،تكوين بيئة بشري, 
 .٢٠٠١ابيل، -التدريسية للمعلمني اللغة العربية جاوى
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 .١٩٩٧مكتبة مساراع:  ترمجة األجرومية،, ، حممدزين الدين رمحت االمسي
ة دور البيئة اللغوية يف تنميت مهارة الكالم لطالب مجعية طلبة اللغة اإلجنلزي نوفيتا،ساريي،
ية عة اإلسالمية احلكوماجلام .عة اإلسالمية احلكومية بورووكرتووالعربة يف اجلام
 .٢٠١٩ .بورووكرتو
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 ، مالنج: ميشكاتMetodologi Pengajaran Bahasa Arab، ، أمحدأفنديفؤاد 
٢٠٠٥. 
 ٨٧القرآن الكرمي, سورة يونس : 
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 Pengembangan Maharah Al-Kalam Melalui Bi’ah Lughawiyah di مكرمة،
Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren 
Al-Hikmah ۲ Benda Brebes Tahun ۲۰۱٦-۲۰۱۷، عة اإلسالمية اجلام
 .٢٠١٧ .احلكومية بورووكرتو
 .١٩٩٧ر صادر، ، الطبعة السادسة بريوت: دالسان العربمنظور، ابن،  
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 ٢٠١٣ اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، ،٢٠١٤


















Daftar pertanyaan wawancara Penelitian : 
دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى 
 ابنيوماس
 
Objek Penelitian : Pimpinan Pondok Pesantren Modern Miftahussalam 
Banyumas 
Narasumber  :    Ustadz Kasno Matholi, S. Pd. I 
Tanggal  :     ٥ November ۲۰۱۹ 
 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu: 
A. Kondisi lingkungan bahasa Arab di pondok pesantren Miftahussalam Banyumas 
B. Peran lingkungan bahasa arab dalam meningkatkan keterampilan berbicara santri 
di pondok Miftahussalam banyumas 
 
Daftar Pertanyaan: 
۱. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas? 
۲. Apa visi dam misi Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas? 
۳. Apa saja program yang diadakan untuk keberhasilan Pondok Pesantren 
Miftahussalam? 
٤. Bagaimana gambaran umum MTs dan MA dibawah naungan Pondok Pesantren 
Miftahussalam? 
٥. Model Kurikulum apa yang di terapkan di MTs/MA Miftahussalam Banyumas? 










Daftar pertanyaan wawancara Penelitian : 
دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى 
 ابنيوماس
 
Objek Penelitian : Ustadzah Pondok Pesantren Modern Miftahussalam 
Banyumas 
Narasumber  :   ۱. Ustadzah Dini Fauziyah B, S. Pi 
       ۲. Ustadzah Hanifah  Fauzi 
       ۳. Uataszah Chaizah Tafdillah, S. Pd 
Tanggal  :  ۲-۱۰ November ۲۰۲۰ 
 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu: 
A. Kondisi lingkungan bahasa Arab di pondok pesantren Miftahussalam Banyumas 
B. Peran lingkungan bahasa arab dalam meningkatkan keterampilan berbicara santri 
di pondok Miftahussalam banyumas 
 
Daftar Pertanyaan: 
۱. Bagaimana gambaran umum penerapan lingkungan bahasa di Pondok Pesantren 
Miftahussalam Banyumas? 
۲. Bagaimana gambaran kondisi lingkungan berbahasa Arab di asrama putri? 
۳. Bagaimana penerapan lingkungan formal di pondok pesantren ini? 
٤. Bagaimana penerapan lingkungan nonformal di dalam pondok pesantren ini? 
٥. Apa saja kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kebahasaan santri? 
٦. Apakah kegiatan yang diadakan terealisasi dengan baik? 
۷. Apakah kegiatan yang diadakan sudah dapat meningkatkan kemahiran dalam ٤ 




۸. Adakah lembaga khusus yang menangani sistem lingkungan kebahasaan di 
pondok pesantren Miftahussalam? 
۹. Lingkungan bahasa Arab adalah salah satu faktor yg mempengaruhi dalam 
pembelajaran bahasa arab, apakah lingkungan ini berpengaruh dalam 
meningkatkan pembelajaran bahasa Arab santri? 
۱۰. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan Madrasah dan Ma’had untuk 
mendukung lingkungan kebahasaan santri/santriwati? 
۱۱. Faktor pendukung apa saja yg saja yang dihadapi terhadap lingkungan bahasa arab 
di pondok pesantren ini? 
۱۲. Faktor penghambat apa saja yg saja yang dihadapi terhadap lingkungan bahasa 
arab di pondok pesantren ini? 
۱۳. Bagaimana cara ustadzah untuk dapat memotivasi anak-anak untuk bersemangat 






























Daftar pertanyaan wawancara Penelitian : 
دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى 
 ابنيوماس
 
Objek Penelitian : Santriwati Berprestasi Pondok Pesantren Modern 
Miftahussalam Banyumas  
Narasumber  :   Aryani Farihatunnisa  
Kelas   :   X MA Miftahusalam Banyumas 
Tanggal  :  ۲ November ۲۰۲۰ 
 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu: 
A. Kondisi lingkungan bahasa Arab di pondok pesantren Miftahussalam Banyumas. 
B. Peran lingkungan bahasa arab dalam meningkatkan keterampilan berbicara santri 
di pondok Miftahussalam banyumas 
Instrumen Pertanyaan: 
۱. Siswi kelas berapa adek Aryani? 
۲. Bagaimana perasaan Aryani selama tinggal dan belajar di Pondok Pesantren 
Miftahusalam? 
۳. Bagaimana dengan ustad dan ustadzah pengajar di Pondok Pesantren 
Miftahusalam? 
٤. Bagaimana belajar Aryani di Madrasah? 
٥. Bagaimana dengan lingkungan arama dan teman-teman Aryani di asrama Putri? 
٦. Apa saja kegiatan yang biasa Aryani dan teman-teman lakukan saat di asrama? 
۷. Menurut sepengetahuan Aryani, ada berapakah program yang diadakan di 
Pondok pesantren Miftahussalam ini? 




۹. Bagaimana dengan program Kebahasaan yang ada di Pondok Pesantren 
Miftahusalam? 
۱۰. Dimana saja Lingkungan wajib berbahasa di terapkan? 
۱۱. Apa saja yang Aryani ketahui tentang kegiatan Kebahasaan yang diadakan di 
Pondok pesantren Miftahusalam? 
۱۲. Menurut Aryani, apa yang dengan maksud dengan hari wajib berbahasa? 
۱۳. Bagaimana kesan Aryani dari awal belajar Bahasa dan berbicara dengan 
menggunakan bahasa arab? 
۱٤. Bagaimana aryani dan teman-teman belajar saat kegiatan Muhadasah, 
Muhadoroh, berpidato bahasa arab dan memyamyi dengan menggunakan bahasa 
arab? 
۱٥. Kegiatan mana yang paling Aryani dan teman-teman sukai? 
۱٦. Selama Aryani belajar di Pondok apa saja kesulitan yang Aryani alami dalam 
belajar bahasa Arab? 
۱۷. Bagaimana cara Aryani untuk saling memotivasi teman dan  agar semangat 
dalam belajar dan tidak takut atau malu berbicara dengan bahasa Arab? 
۱۸. Apa saja pesan untuk ustad dan ustadzah agar dapat meningkatkan santri dan 
santriwatinya agar senantiasa bersemangat belajar dan bersemangat mengikuti 






















Data lapangan yang diperoleh pada Penelitian  : 
دور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم العصري اإلسالمى 
 ابنيوماس
No Hari/Tanggal Agenda Penelitian keterangan 
۱. Sabtu, 
۲۷ Juli ۲۰۱۹ 
۱۱٫۰۰ WIB  
di kantor MA 
Miftahusalam 
Observasi pertama ke pondok 
pesantren miftahussalam dan 












Wawancara dengan Ustad 







۱ November ۲۰۱۹ 
۱٥٫۰۰ WIB  
di Kantor Ma’had 
Wawancara dengan Pengasuh 




٤.  Sabtu, 




Wawancara sekaligus observasi 
melihat keadaan dan konsisi 
seluruh lingkungan Ma’had 
Miftahusalam Banyumas 
















۱) Senin, ٤ November ۲۰۱۹ 
wawancara lanjutan serta 
melihat kegiatan 
pembelajaran dan halaman 
madrasah dan melihat 
kegiatan muhadasah ba’da 
isya. 
۲) Selasa, ٥ November ۲۰۱۹ 
wawancara lanjutan. Pagi 
hari melihat pemberian 
mufrodat dan setoran 
mufrodat, melihat sarana 
dan prasarana yang tersedia 
untuk meningkatkan bi’ah 
lughowiyah santri, melihat 
kegiatan Muhadoroh 
۳) Rabu,٦ November ۲۰۱۹ 
melihat pemberian mufrodat 
setiap pagi dan kegiatan 
muhadasah ba’da isya 
٤) Kamis, ۷ November ۲۰۱۹ 
ikut memberikan mufrodat 
kepada santri dan ikut 
membantu ustadah dalam 
mengecek hafalan mufrodat 
yang nantinya disetorkan, 
melihat kegiatan muhadasah 
٥) Jum’at, ۸ November ۲۰۱۹ 
wawancara dengan guru 







pembelajaran bahasa arab 
MTs kelas VII 
Miftahusalam dan 
malamnya kegiatan Arabic 
Club di tiadakan dan diganti 
dengan kegiatan menyanyi 
bahasa arab di halaman 
asrama 
٦) Sabtu, ۹ November ۲۰۱۹  
membantu ustadah dalam 
pemberian mufrodat dan 
melihat kegiatan muhadoroh 
۷) Minggu, ۱۰ November ۲۰۱۹ 
pagi hari membantu ustadah 
memberikan mufrodat 
kepada santri. Kegiatan 
olahraga dan kebersihan 
ditiadakan karena cuaca 
hujan. 
٦. Minggu, ۱۱۰ 
November ۲۰۱۹ 
Kantor Ma’had 
Meminta data untuk 
kelengkapan data penelitian 




















Data lapangan yang diperoleh pada Penelitian  : 
إلسالمى ادور بيئة اللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم للطالب مبعهد مفتاح السالم العصري 
 ابنيوماس
 
A. Surat ijin Observasi di pondok pesantren Miftahussalam Banyumas 
B. Surat ijin Riset Penelitian di pondok pesantren Miftahussalam Banyumas 
C. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas 
D. Struktur Pesantren Miftahussalam Banyumas 
E. Piagam Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas 
F. Data kegiatan santri sehari-hari dan kegiatan program Bi’ah Lughowiyah 





































PROFIL  PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM BANYUMAS 
A. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas 
Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas pada awalnya bernama 
Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) adalah sebuah pesantren yang 
didirikan atas gagasan dari Bapak H.O.S Notosuwiryo (Pensiunan Pegawai 
Jawatan Agama kabupaten Banyumas). Inisiatif ini timbul sebagai upaya 
membangun lembaga pendidikan pondok pesantren yang mampu mendidik para 
santri dalam memahami ilmu-ilmu agama. Inisiatif ini terus begulir dan mendapat 
sambutan dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banyumas  
sehingga melalui GUPPI Cab. Banyumas yang pada saat itu (۱۹۷٦) diketuai oleh 
K.H. Syamsuri Ridwan berdirilah Pondok Pesantren Pendidikan Islam Banyumas 
pada hari Sabtu manis tanggal ۱۷ Januari ۱۹۷٦/۱٥ Muharram ۱۳۹٦ yang 
diresmikan oleh  Bupati Banyumas (Poedjadi Djaring Bandajuda)dengan 
disaksikan oleh: 
۱. R.M. Soeharjo Seorjopranoto, Pembantu Gubernur Jawa Tengah Daerah 
Karesidenan Banyumas. 
۲. Kol. Zaeni Dahlan , DanRem ۰۷۱ Banyumas 
۳. Let.Kol. Roedjito DanDim ۰۷۰۱ Banyumas 
٤. Mayoor Niat Djojosusilo, Wa Dan Res ۹۱۱ Banyumas 
٥. Kisworo, Ketua DPD Golkar Dati II Kab. Banyumas 
٦. Drs. Djarwoto Aminoto, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Banyumas.  
Areal yang digunakan pondok menempati gedung Eks-Karesidenan Banyumas 
yang sudah lama tidak ditempati. Penyerahan tanah seluas ۱٫٥ ha dilakukan oleh 
Komando Distrik Militer ۰۷۰۱ Banyumas selaku Pembantu Kuasa Perang tanggal 
۲۹ November ۱۹٦۷ kepada Yayasan Pondok Pesantren Pendidikan Islam 
Banyumas. Adapun luas tanah yang digunakan untuk bangunan Pondok Pesantren 
adalah ۱٤٫۹٦۹ m۲. 
Pada awal pendirian Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) Banyumas, 




۱. K. Mukhtar Mu’thi sebagai Pimpinan Pondok. 
۲. K. A.K. Hadisiswojo sebagai wakil Pimpinan Pondok. 
۳. Nirkam Ahmari, BA sebagai pembantu pimpinan bidang pendidikan 
merangkap keuangan bidang pendidikan. 
٤. Rosjichun, sebagai pembantu pimpinan bidang kepondokan, pendidikan 
pondok merangkap keuangan pondok,  dibantu beberapa staf pengajar; 
a. Sdr. Madjid untuk bidang keterampilan dan/Bahasa Indonesia 
b. Sdr. Ngaliman, BA, bidang studi Bhs. Inggris 
c. Sdr. Watori, BA bidang studi Kesenian 
d. Sdr. Sutargo, bidang studi  Fisika 
e. Sdr. Ahmad Sajidi (Penilik Somagede) 
f. Sdr. Mutoyib (Kepala KUA Kec. Banyumas) 
g. Ustadzah Muslihah 
Sedangkan yang berdomisili di Pondok adalah; 
۱. Keluarga K. Muhtar Mu’thi 
۲. Keluarga Nirkam Ahmari, BA 
۳. Keluarga Rosjichun 
٤. Keluarga Watori, BA. 
Tingkat pendidikan formal pada awal pendirian Pondok Pesantren Pendidikan 
Islam (PPPI) Banyumas adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan ditambah 
kegiatan-kegiatan pada sore harinya. Pada awal berdirinya Pondok Pesantren, para 
santri datang dari semua kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu  melalui Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mengirimkan dua orang santri sehingga 
pada tahun pertama jumlah santri yang mengikuti pendidikan di pondok ini 
berjumlah ٤۲ orang. Kemudian, pada Tahun Pelajaran ۱۹۷۹/۱۹۸۰ Pondok 
Pesantren membuka pendidikan lanjutan yaitu Madrasah Aliyah (MA) PPPI 
Banyumas. Pada tahun ۱۹۹۰ nama Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) 







B. Visi dan Misi Pesantren 
Setiap lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren tentu memiliki visi dan 
misi. Ini terkait pada arah dan tujuan yang akan dicapai dari lembaga pondok 
pesantren. Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas telah menjadi tumpuan 
umat muslim dari Kabupaten Banyumas dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk 
mendidik putra-putri menjadi anak shalih dan shalihah dambaan orang tua yang 
diwujudkan dalam Visinya. Adapun visi Pondok Pesantren Miftahussalam 
Banyumas adalah: 
“Membentuk generasi muda muslim yang intelek dan berakhlakul karimah“ 
Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita pondok pesantren dalam 
membentuk generasi muda muslim selain memiliki kemampauan pengetahuan luas 
juga memiliki akhlak yang mulia berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunah. 
Untuk mewujudkannya, Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas 
menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai visi tersebut. 
Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk misinya. Adapaun misi yang akan dilalui 
adalah: 
۱. Memantapkan akidah islamiyyah 
۲. Melaksanaan amaliyah dan ibadah sesuai sunnah 
۳. Membiasakan bahasa Arab dan Inggris  
٤. Mengadaptasikan diri dengan teknologi dan informasi 
٥. Membudayakan akhlak yang islami  
 
C. Struktur Pengurus  
Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas beralamat di jalan Kejawar 
Nomor ۰۷۲ Banyumas dikelola dibawah manajemen Yayasan Miftahussalam 
Banyumas sedangkan untuk pengelolaan  lembaga pendidikan Madrasah 
Tsanawiyah PPPI Miftahussalam dan Madrasah Aliyah PPPI Miftahussalam  serta 
Program Diniyah Pesantren Miftahussalam secara hierarki organisatoris 
kepengurusan tersebut sebagaimana terlampir. 
 




Nama Pondok Pesantren :  Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas 
Jenis Pondok Pesantren :  Modern 
Alamat :  Jl. Raya Kejawar No. ۷۲ Banyumas 
    Desa Kejawar RT ۰۳ RW I 
  Kec. Banyumas 
  Kab. Banyumas 
  Provinsi Jawa Tengah 
Telephon :  ۰۲۸۱ ۷۹٦۰۰٤, ۷۹٦۱۲۱ 
E-mail :  pesantrenbanyumas@yahoo.co.id 
Website :  http://miftahussalam.web.id 
Nomor Statistik Pondok  : ٥۱۰۰۳۳۰۲۰۰٥٥ 
Yayasan Penyelenggara :  Yayasan Miftahussalam  Banyumas 
Kurikulum :  Terpadu (Depag, Diknas dan Pondok) 
Luas Tanah :  ۱٤۰۰۰ m 

























































AGENDA SINGKAT KEGIATAN SANTRI 

























Bangun tidur, Shalat Tahajud, Membaca Al- Qur’an untuk 
persiapan Menghadapkan hafalan 
Shalat Subuh dan persiapan pemberian kosa kata (mufrodat) 
oleh ustad dan ustadah 
Persiapan untuk masuk ke kelas 
Pembacaan Asmaul Husna dan menghafalkan surah dalam Al-
Qur’an sebelum pembelajaran dimulai 
Pembelajaran berlangsung sesuai kelas masing-masing 
Istirahat dan Sholat Dhuhur berjamaah di masjid 
Pembelajaran berlangsung 
Pulang dari madrasah, persiapan sholat Ashar berjama’ah di 
masjid dan membaca Al- Qur’an 
Siswa mengikuti Ekstrakulikuler atau kegiatan kesiswaan 
lainnya 
Istirahat dan persiapan Sholat Maghrib 
Sholat Maghrib berjamaah, membaca Al- Quran / Tahsinul 
Qira’ah 
Makan malam dan setelah itu Sholat Isya berjamaah di masjid 
Setoran Hafalan mufrodat dan setelah itu dilanjutkan mengikuti 










AGENDA PROGRAM BI’AH LUGHOWIYAH 





(Bahasa Arab dan  
Bahasa Inggris) 
 
 ۱) Satu minggu wajib berbahasa Arab (٥ hari aktif yaitu: 
senin-jum’at) 
 ۲) Satu minggu selanjutnya wajib berbahasa Inggris (٥ hari 
aktif yaitu: senin-jum’at) 
Setiap hari  
senin-minggu pagi  
Pemberian mufrodat/ kosa kata bahasa arab untuk dihafalkan 
dan disetorkan kepada ustad/ustadah 
 
setiap minggu, 















setiap minggu pagi 
 
Olahraga seluruh warga Pondok Pesantren Miftahusalam 
banyumas dan kerja bakti dalam pembersihan lingkungan 

































































Kegiatan Muhadasah siswa Madrasah Tsanawiyah saat Pembelajaran 




Kegiatan Muhadasah siswa Madrasah Tsanawiyah saat Pembelajaran 

























DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
A. Identitas Pribadi 
Nama Lengkap  : Liliyani Novitasari 
NIM    : ۱٦۱۷٤۰۳۰۱۸ 
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, ۱۳ November ۱۹۹۷ 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pekerjaan   : Mahasiswi  
Alamat Rumah  : Jl. KS. Tubun RT ۱۰ RW ۰٦ Kober, 
Purwokerto Barat Kab. Banyumas 
No Tlp. : ۰۸۳۱۱٦٤۸٤٥۸٥ 
B. Riwayat Pendidikan 
۱. SD NEGERI ۲ KOBER (Lulus Tahun ۲۰۰۹). 
۲. SMP NEGERI ۱ KARANGLEWAS (Lulus Tahun ۲۰۱۲). 
۳. SMK KESEHATAN CITRA BANGSA MANDIRI PURWOKERTO 
(Lulus Tahun ۲۰۱٥). 
٤. S۱ Pendidikan Bahasa Arab IAIN PURWOKERTO (Sedang Dalam 
Proses). 
C. Riwayat Pekerjaan 
۱. ۲۰۱٥-۲۰۱۷ Bekerja di RSU Aghisna Medika Kroya 
۲. ۲۰۱۷-۱۰۱۸ Bekerja di Klinik Gigi Happy Dentist Purwokerto 
D. Pengalaman Organisasi 
HMJ PBA IAIN PURWOKERTO Tahun ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 
